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La presente investigación está centrada en el trato periodístico que se dio en las portadas de 
los diarios Perú 21 y el Trome, en relación al caso: Ollanta Humala y Nadine Heredia, entre 
los meses febrero y abril del 2018, resaltando que los periódicos mencionados son 
pertenecientes a un mismo Grupo empresarial como lo es en este caso Grupo El Comercio. 
 
Así mismo la teoría empleada en la investigación fue la Agenda Setting que habla sobre la 
importancia de la información que brindan los medios de comunicación impresos, desde la 
información publicada hasta la repercusión que este tiene en la población, también del papel 
importante que juega la prensa en cualquier acontecimiento. 
 
En relación al enfoque utilizado en la investigación se utilizó el cualitativo, ya que en ella se 
recolectan los datos y no se utilizan métodos estadísticos para los resultados finales, en 
relación al tipo de investigación se precisa fue de nivel  hermenéutico debido a que  permite 
analizar textos y de compleja interpretación, con respecto al diseño de la investigación se 
precisa es no experimental, además de considero una investigación aplicada porque se 
utilizan instrumentos para recolectar datos.  
 
Se menciona también que para lograr el objetivo de estudio se utilizó una ficha de análisis 
de contenido que fue validado mediante profesionales especializados en investigación para 
de esta manera poder garantizar la confiabilidad del instrumento que permitió analizar las 
portadas de los diarios mencionados. 
 
Durante la investigación se llegó a la conclusión de que el tratamiento periodístico en las 
portadas de ambos diarios mediante sus titulares, fotografías y colores en su diagramación 
tuvieron estilos y características de sensacionalismo a pesar de ser diarios en apariencia 
diferentes, Perú 21 con estilo formal y El Trome con estilo sensacionalista. 
 







The present investigation is centered in the journalistic treatment that occurred in the covers 
of the newspapers Peru 21 and the Trome, in relation to the case: Ollanta Humala and 
Nadine Heredia, between the months February and April of the 2018, emphasizing that the 
mentioned newspapers are belonging to the same business group as in this case Grupo El 
Comercio. 
 
Likewise, the theory used in the investigation was the Agenda Setting that talks about the 
importance of the information provided by the printed media, from the published information 
to the repercussion that this has on the population, also of the important role played by the 
press in any event. 
 
In relation to the approach used in the research, the qualitative one was used, since data are 
collected in it and statistical methods are not used for the final results, in relation to the type 
of research required, it was of hermeneutical level because it allows to analyze texts and of 
complex interpretation, with respect to the design of the research is precise is not 
experimental, besides I consider an applied research because instruments are used to collect 
data. 
 
It is also mentioned that to achieve the study objective, a content analysis sheet was used 
that was validated by professionals specialized in research in order to guarantee the 
reliability of the instrument that allowed analyzing the covers of the mentioned newspapers. 
 
During the investigation it was concluded that the journalistic treatment on the front pages 
of both newspapers with their headlines, photographs and colors in their layout had styles 
and characteristics of sensationalism despite being apparently different daily, Peru 21 with 
formal style and The Trome with sensationalist style. 
 




Sin lugar a dudas a lo largo de historia el medio de comunicación siempre ha tenido gran 
influencia en los comportamientos y maneras de pensar de las personas, debido a que estos 
son el puente entre la noticia y la sociedad y por ende tienen un alto grado de responsabilidad 
frente a la sociedad al momento de dar a conocer una noticia. 
Hoy en día cuando nos acercamos a un puesto de ventas de periódicos y apreciamos las 
portadas de los diferentes diarios existentes en nuestro país se encuentra diversidad de 
noticias plasmadas en ellas, ya sea de ámbito deportivo, económico, político, etcétera cada 
una con características diferentes, ya sea en el estilo de sus diagramaciones, colores 
utilizados, lenguajes, algunos de ellos en tonalidades corrientes, otros en tonalidades algo 
más formales; además en estos puntos de venta también se pueden encontrar diarios con 
diferentes líneas editoriales pero pertenecientes al mismo propietario, al mismo grupo 
empresarial que generan interrogantes como si la información de la noticia tratada en ellos 
es igual, similar o existe alguna diferencia marcada en ellos al momento de informar un 
mismo caso. 
Es por ello que en la presente investigación se tomó uno de los casos que ha causado mucha 
controversia en los últimos años dentro de nuestra sociedad como es el caso de acusación de 
corrupción a la ex pareja presidencial, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, cabe 
resaltar que la pareja es investigada por presunto lavado de activos por los supuestos aportes 
del Gobierno de Venezuela y de Odebrecht a las campañas electorales del Partido 
Nacionalista en los años 2006 y 2011, respectivamente; teniendo en cuenta que la 
investigación por este caso se inició en el año 2009 y fue reabierta en junio del 2014 por el 
fiscal Ricardo Rojas, quien incluyó al caso la presunta donación de dinero al partido 
nacionalista de parte de la constructora brasileña Odebrecht para las campañas presidenciales 
de Ollanta Humala. La investigación fue asumida luego por el fiscal de lavado de activos 
Germán Juárez Atoche en el 2015, año en que se difundieron las agendas de Nadine Heredia 
con anotaciones inminentes de ingresos de dinero. 
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El propósito de este estudio fue ver como se manejan los medios de comunicación 
integrantes de un mismo grupo empresarial y para ellos se buscó analizar el tratamiento 
periodístico que se dio en las portadas de los diarios Perú 21 y El Trome, en relación al caso 
Ollanta Humala y Nadine Heredia entre los meses de febrero y abril del 2018, es decir 
durante 89 días calendario que ocupan los meses mencionados.  
Así mismo se tomó en cuenta en la investigación diferentes libros e investigaciones para 
tener un mayor panorama sobre el comportamiento de la prensa escrita durante un suceso de 
relevancia como es este caso político de corrupción en la presente investigación. 
 
1.1.- Aproximación Temática  
 
Como antecedentes locales tenemos la tesis de título: “Análisis del tratamiento 
informativo del canal estatal en relación al caso del desborde popular en Bagua 2009”, 
este estudio fue realizado por Jean Pierre, Gálvez Castañeda 
La investigación se basa en cómo fue la cobertura del canal 7 (TV PERÚ) con respecto a 
este caso tan sonado por las matanzas de varias personas, teniendo como objetivo principal 
determinar el tratamiento informativo en relación al desborde social en la localidad de Bagua 
y sus principales características, también establecer las imágenes que forman parte de las 
noticias en relación a lo ocurrido en Bagua. 
La metodología de la investigación utilizada fue la Descriptiva, que midió los conceptos y 
aspectos de las dimensiones o componentes a investigar con respecto a la transmisión, hecho 
ocurrido en Bagua en el canal estatal. 
Las conclusiones que llegó el estudio fue que la posición del canal estatal, Tv Perú, lejos de 
respetar los principios periodísticos de objetividad e imparcialidad ha presentado sus 
informaciones con una clara tendencia favorable al accionar del gobierno en los sucesos del 
5 de junio al otorgarle un mayor tiempo a la aparición de personajes vinculados al gobierno 
para justificar su posición, como son los congresistas oficialistas, el mayor grupo aparecido 
en la semana de estudio. 
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También se tiene otra tesis titulada: “Análisis del tratamiento informativo de las portadas 
de los diarios Correo y La Primera con relación a la candidata Susana Villarán, en el 
periodo 19 de setiembre al 03 de Octubre”, estudio realizado por Daysi Denice, Grandez 
Panduro. 
Este trabajo de investigación se basó en como los diarios Correo y La Primera, otorgaron 
información en sus portadas de la candidata por la provincia de Lima, Susana Villaran, 
durante las elecciones municipales 2010. 
La metodología de la investigación utilizada fue la Descriptiva, a través de la cual se analiza 
el tratamiento de la información publicada en dos diarios.  
Las conclusiones que llego la autora es que si bien los diarios, Correo y La Primera, tienen 
diferentes líneas editoriales, ambos coincidieron en darle mayor atención a la candidata 
Susana Villarán, ya que le otorgaron mayo espacio en sus portadas, a diferencia de los demás 
candidatos. A demás que las fotografías, así como los titulares se caracterizaron por ser 
sensacionalistas. 
 
Por último se considera la tesis titulada “Análisis del tratamiento informativo de las 
portadas de los Diarios el Trome  y el Popular después del terremoto de Pisco” 
presentado por Rodolfo Fernando, Talledo Sánchez. 
Esta investigación menciona la actuación de los diarios sensacionalistas frente a una 
catástrofe, en este caso el terremoto ocurrido en Pisco, el estudio tuvo como objetivos, 
determinar los aspectos en el tratamiento informativo de las portadas de los diarios (El Trome 
y Popular) después del terremoto de pisco, y también identificar los aspectos del entorno del 
tratamiento informativo de las portadas de estos diarios después del terremoto. 
La metodología utilizada por el autor fue Cualitativa de carácter Descriptivo, ya que 
profundizó y detalló los datos obtenidos, fortaleciendo la investigación de conocer el 
tratamiento informativo en el medio impreso sensacionalista.  
Las conclusiones a las que llego el autor fue que los diarios sensacionalistas tanto Trome 
como Popular afectaron de alguna manera la sensibilidad de sus lectores, esto mediante sus 
portadas acompañadas de imágenes y titulares llamativos que impacto y generó pánico en la 
población con respecto al terremoto del 15 de agosto del 2007.   
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Como antecedentes internacionales tenemos la tesis de título: “Análisis del tratamiento 
periodístico dado por los medios de comunicación escrita Q’Hubo y El País, a la 
información relacionada con la comunidad Trans en Santiago de Cali, durante el 2011-
2012”, este estudio fue realizado por Astrid Carolina, Ramírez Giraldo. 
La investigación se basa en el análisis del tratamiento periodístico que medios de 
comunicación escrita de Santiago de Cali como El País y Q´hubo, realizaron a la información 
relacionada con la comunidad trans en los años 2011 y 2012. 
La conclusión a la que llego el autor es que los medios de comunicación carecen de 
información respecto a diversidad sexual, este como gran factor de las situaciones 
encontradas, en donde se tuvo como ejes principales el análisis de las temáticas abordadas: 
fuente, frecuencia de aparición, imágenes, secciones, título, además de destacar las funciones 
de criminalización y de omisión. 
Y por último se tiene como antecedente internacional la tesis titulada: “Estudio de las 
Fotografías de las Portadas del medio impreso Nuestro Diario”, este estudio fue 
realizado por, Besie Elizabeth, Alvarado García.  
La investigación se basa en analizar las fotografías y el componente escrito que lo acompaña, 
en el medio impreso Nuestro diario. 
Las conclusiones a las que llego el autor fue que el medio escrito en pocas ocasiones utiliza 
las fotografías de Archivo, y de agencias internacionales de noticias como: o: AP/ AFP, 
además comenta como segunda conclusión que el plano general es el más usado por el medio 
escrito, ya que se observa en la mayor parte lo sucedido y como una de sus últimas 
conclusiones determina que el medio escrito Nuestro Diario no tiene una diagramación 
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1.2.- Marco Teórico  
 
Es importante dar a conocer definiciones de términos que forman parte de la presente 
investigación para de esta manera dar mayor fuerza argumentativa al estudio. 
El tratamiento periodístico es la manera en que un medio de comunicación informa un 
acontecimiento importante y de interés público, mediante sus diagramaciones, fotografías, 
colores usados, temas abordados, imágenes y audios.  
Concha, E. (2009). Menciona: Para llevar a cabo el tratamiento periodístico de la 
información, el periodismo, con su expresión propia, inicia la utilización de un lenguaje 
particular y un estilo específico. (p. 39) 
Esto quiere decir que el tratamiento periodístico es un lenguaje particular y un estilo 
especifico dado por los medios de comunicación al momento de tratar y difundir una noticia 
de interés público.    
Concha, E. (2009). El objetivo del estilo periodístico – que en muchas ocasiones se identifica 
con el lenguaje periodístico – es atraer al lector, lograr que se interese por los contenidos que 
se muestran, retenerlo por la claridad, la corrección, la exactitud…>> (p. 39) 
Esto quiere decir que el objetivo del estilo periodístico es generar la atención y el interés del 
público lector mediante contenidos claros y exactos.  
En función a la noticia se le denomina como tal a un acontecimiento, novedoso relevante y 
de interés público. 
En relación a la prensa escrita se sabe que es uno de los medios de comunicación       más 
antigua y que tiene muchas influencia en sus lectores. 
Suarez, F. (2008). En efecto, un periódico se define a partir de una serie de elementos de 
diversa naturaleza que, coordinados entre sí y en tanto que miembros de una estrategia 
común, deriva y se concretan en el propio diario como producto informativo. (p. 23) 
Esto hace referencia a los elementos que componen el diario como pasa en las portadas, 
formado por los titulares, las fotografías, las noticias secundarias, etcétera. 
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Actualmente los diarios impresos tienen un peso importante al momento de dar a conocer un 
acontecimiento que sea considerado noticia. Y el suceso lo cubren según su estilo o línea 
editorial por la cual estén precedidos. 
Sohr, R. (1998). Los diarios disponen de un vasto lenguaje simbólico, para que sus 
contenidos sean captados con la máxima claridad por los lectores. (p.131) 
En efecto los diarios impresos poseen y pueden hacer uso de una gran variedad de lenguajes 
y términos en sus contenidos para llamar la atención del público. 
Para Aguilar, Benítes y Tafolla. (2006). Amarillismo: también conocido como 
sensacionalismo, es el tratamiento, manejo y presentación de la información o un hecho 
noticioso de manera poco objetiva, exagerada y hasta es morbosa, para hacer más llamativo 
el suceso en sí. (p. 290) 
Esto quiere decir si un acontecimiento o suceso difundido por el medio de comunicación 
tiene características de ser exagerada, manipulada, morbosa, de poca objetividad es 
considerada información sensacionalista que busca solo hacer aún más llamativo el  suceso 
para el público lector.  
Ministerio de educación, política social y deporte secretaria general de educación. (2008). 
La portada o primera página del periódico, también llamada primera plana, es en realidad 
una síntesis de las diferentes secciones. Trata de llamar la atención mostrando una selección 
de las principales informaciones que se desarrollan en el resto del diario. (p. 24) 
En efecto las noticias se distribuyen en los elementos que componen el diario y se difunden 
según su orden en importancia, en el cual siempre predominara la noticia considerada de 
mayor relevancia como la principal y la noticia de menor impacto serán consideradas 
noticias secundarias. 
Concha, E. (2009). <<…La noticia como género periodístico es la manifestación última más 
frecuente del proceso de semantización aplicando a la información de hechos reales y 
actuales de interés público, susceptibles por sus características de ser incorporados a los 
circuitos de la comunicación social…>> (p. 66) 
Esto quiere decir la noticia es el proceso  por que cual un acontecimiento de la realidad social 
se introduce en un medio masivo para ser difundido al público. 
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La noticia principal o noticia reina se sitúa en la parte superior izquierda de la página y suele 
ocupar de dos a cinco columnas e ir acompañada de fotografía o gráfico. Su contenido se 
amplía en el interior. (Ministerio de educación, política social y deporte secretaria general 
de educación, 2008, p. 25) 
En efecto un elemento que va en la portada es la fotografía generalmente esta es acompañada 
de un titular sobre la cual el medio considera una noticia principal o una noticia secundaria.  
 
<<…la primera de las tareas del diseño gráfico es crear una jerarquía visual fuerte y 
consistente, donde se enfatizan los elementos importantes y se organizan los contenidos de 
forma lógica y previsible…>> (Suarez, 2000, p. 132) 
Esto quiere decir que se estructura la información en la portada siguiendo un patrón de lo 
que para el medio es más importante a lo menos impórtate, con los elementos que van en 
ella, como los titulares de la noticia principal, titulares de la noticia secundaria, fotografías, 
diagramación de colores para generar interés en el espectador. 
[…]La cabecera ayuda a crear una relación de proximidad, incluso de empatía 
entre el periódico y el lector, semejante al que se tiene con determinados 
productos comerciales y marcas. F. Lallana, una de las estrategias para conseguir 
la identificación del lector con el periódico es la reiteración de la cabecera en 
todos los productos que salen de la rotativa. (Ministerio De Educación Cultura 
Y Deporte, 2012, p. 18) 
En relación al titular podemos decir que es la descripción de la noticia, suceso o evento 
principal que sobresale en el día, que en relación a su tipografía es la que abarca mayor 
tamaño, además comúnmente también se resalta por los colores su brevedad y concisión al 
momento de informar.  
Sánchez, Abejon, Casals, Castro, Linares y Martínez. (2011). Hemos de ser conscientes que 
la tarjeta de visita de la información que estamos redactando es el titular, cuya misión es 
adelantar lo importante del acontecimiento al tiempo que motiva al lector a la lectura 
completa de la pieza periodística. (p. 143) 
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Al momento de difundir una noticia los titulares pueden ser informativos o expresivos. 
Antonio López, en su libro El Titular Manual de titulación periodística, nos indica una 
propuesta de clasificación de los titulares:  
 
 Los titulares expresivos:  
 López, A. (2009). <<…Suele decirse que el lenguaje tiene una función expresiva. Como 
consecuencia, un título es expresivo cuando más trate de representar el mundo interior de 
quien titula. Los titulares expresivos, por tanto, tratan de expresar los sentimientos que la 
noticia va a suscitar en los lectores o en los que la escuchan…>> (p. 49) 
Esto quiere decir que cuando se comunica algo es porque se quiere expresar un sentimiento, 
idea, etcétera y cuando lo relacionamos al título expresivo usualmente es porque representa 
la manera de pensar, sentir etcétera de quien lo titula 
 
 Los títulos apelativos:  
López, A. (2009). <<…Suelen ser meramente temáticos, en el sentido de que mencionan un 
tema, pero no dan información completa sobre el mismo. No obstante, no existe gran 
diferencia entre los títulos expresivos y los apelativos…>> (p. 49)  
Es decir, este tipo de título se caracteriza por ser meramente temáticos donde se suele 
mencionar un tema, mas no se informa de manera completa y tiene mucha similitud al título 
expresivo porque al momento de escribirse se expresan en el los juicios o sentimientos de 
quien los escribe. 
 
 
 Los títulos Informativos: 
López, A. (2009). <<…El periodista lo compone pensando que el lector puede no tener 
tiempo para leer la información completa, y con la sola lectura del título puede hacerse una 
clara idea de los hechos que se recogen en el cuerpo informativo…>> (p. 51) 
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Esto quiere decir que al momento de textualizar el título se crea con precisión para que el 
lector pueda identificar de qué trata la noticia de manera muy breve sin la necesidad de ver 
información redactada en el cuerpo de la noticia.  
 Títulos enunciados o temáticos: 
<<…En lugar de identificar el contenido del texto como si fuera un nombre propio de la 
secuencia temporal a la que el texto se refiere, enuncian o mencionan genéricamente los 
temas sobre los que trata el texto.>> (López, 2009, p. 52) 
 
En efecto los títulos enunciados o temáticos son considerados de información ya que se 
mencionan la noticia expuesta en el texto de manera genérica.  
 
 Títulos creativos: 
“El título no es meramente informativo, sino muy al contrario solo pretende llamar la 
atención del lector con una frase ocurrente o llamativa, se necesita de la ayuda de un 
antetítulo o subtitulo informativo que explique y complemente al título” (López, 2009, p. 
53). 
 Esto quiere decir que es un título que se caracteriza por llamar la atención del lector con una 
frase ingeniosa pero que requiere el apoyo y complemento de un antetítulo o subtitulo como 
lo especifica López.  
 
 Títulos informativos – explicativos: 
 López (2009, p. 53), menciona “son títulos eminentemente informativos, como 
consecuencia su estructura responde a la de una oración, pero añaden una explicación al 
lector para que comprenda las causas o consecuencias de la noticia” 
La titulación telegráfica es donde la modalidad periodística se define con mayor claridad 
durante la redacción de títulos sobre los acontecimientos, debido a la urgente necesidad de 
que tales títulos sean breves, exactos, llamativos o atractivo (López, 2009, p. 53). 
“El título, porque es sin duda el elemento principal de la estructura de una 
información, debe de cumplir una serie de característica que está sujeta a 
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actualidad y a la concisión, la precisión y la claridad, la veracidad y la garra” (López, 
2009, p. 57). 
Resulta trascendental poner una imagen en la portada de un diario ya que es un complemento 
del titular y mediante la imagen se describe la noticia generando el interés en el público 
lector.  
 
La presente investigación se basa en la teoría de la Agenda Setting ya que en ella se explica 
cómo los medios de comunicación  intervienen en el público cuando vierten noticias o 
eventos importantes que captan la atención de una manera masiva en la sociedad. 
 
Para de aclarar el término de Agenda Setting, Rodríguez sostiene al respecto: 
[…] El término agenda se acuña en un sentido metafórico para expresar cómo 
las agendas o temas considerados relevantes por los medios pasan a ser 
subrayados también en las agendas de la audiencia. Las personas no sólo reciben 
información a través de los medios sobre determinados temas o asuntos que 
ocurren en el mundo y son considerados prioritarios, sino que también aprenden 
de ellos la importancia y el énfasis que les deben dar. (2004, p.15). 
 
La Agenda Setting específica que las personas le ponen interés a una noticia o 
acontecimientos de acuerdo a la destreza, fuerza que proponen los medios de comunicación 
al momento de difundir la información, sea esta de manera escrita o mediante imágenes, de 
los medios el público aprende a dar o no importancia a un determinado tema, es decir si un 
medio considera que un determinado suceso o noticia es importante, el público reaccionará 
de la misma manera dándole importancia a este y si el medio considera que el tema no  es 
relevante por más que este de signos de ser totalmente lo contario  el público simplemente 
adoptara la misma  postura que el medio.  
 
Esta teoría propone la manera de medir la agenda de un medio de comunicación, es decir dar 
a conocer el tipo de contenido que el medio le brinda al público al momento de cubrir una 
noticias o evento, según lo propuesto por la agenda es a través de un análisis exhaustivo del 
contenido mediante mediciones a lo que fue difundido por el medio de comunicación. 
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Para definir lo que propone la Teoría de la Agenda Setting, Rodríguez sostiene al respecto: 
 
[…] La medición de la agenda de los medios se hace con un análisis de 
contenido. El procedimiento consiste en realizar diferentes mediciones del tema 
objeto de estudio. Para ello, se contabiliza el número de artículos publicados, el 
número de páginas o columnas que ocupan, la ubicación que tienen dentro del 
medio o el total de minutos que le han sido dedicados en un periodo de tiempo, 
si se trata de un medio no escrito. (2004, p.19). 
 
La agenda Setting  menciona que las personas forman sus posturas respecto a una noticia o 
suceso de acuerdo a la grandeza, a la fuerza que los medios  dan durante la información; 
contextualizando  esta última definición a la realidad peruana, solo basta identificar el tipo 
de programaciones o noticias que tienen mayor fuerza durante la difusión televisiva, para 
interpretar de acuerdo a lo mencionado en la agenda cuales serían las noticias o 
programaciones  que el público peruano estaría considerando relevante.  
 
Según Wanta (como se citó en Rodríguez, 2004, párr. 4), “sostiene que "las personas 
aprenden sobre la importancia relativa que tienen los temas en la sociedad a través de la 
cobertura informativa que se les da en los medios de comunicación. Así, cuanto mayor es la 
presencia de un tema en los medios, mayor es el interés de los individuos sobre ese tema". 
Con esta cita lo que se pretende realzar es que las personas y la sociedad aprenden e 
identifican la relevancia que dan los medios a ciertos temas cuando les provocan un interés 
natural, o incluso, como se comentó en el Capítulo 1, pueden llegar a formar parte de su 
agenda cuando los consideran los problemas más importantes del país (PMI)”. 
 
 
Es por ello que relacionamos la teoría de la Agenda setting a la presente investigación, que 
analiza el trato periodístico dado en las portadas de los diarios Perú 21 y el Trome, en 
relación al caso: Ollanta Humala y Nadine Heredia, entre los meses de febrero y abril del 
2018, teniendo en cuenta que ambos diario pertenecen al mismo grupo empresarial.  
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1.3.- Formulación del Problema  
 
 Problema General 
 
¿Cómo se presenta tratamiento periodístico de las portadas de los diarios Perú 21 y el 
Trome, en relación al caso: Ollanta Humala y Nadine Heredia, entre los meses de 




 ¿Cómo se presenta los titulares de las noticias en las portadas de los diarios 
Perú 21 y el Trome, en relación al caso: Ollanta Humala y Nadine Heredia, 
entre los meses de febrero y abril del 2018? 
 
 ¿Cuáles son las características fotográficas en las portadas de los diarios Perú 
21 y el Trome, en relación al caso: Ollanta Humala y Nadine Heredia, entre los 
meses de febrero y abril del 2018? 
 
 ¿Cuáles son los colores que han predominado en la diagramación de las 
portadas en los diarios Perú 21 y el Trome, en relación al caso: Ollanta Humala 
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1.4.- Justificación de estudio   
 
. 
Se justifica porque se busca analizar como manejan la información dos diarios pertenecientes 
al mismo grupo empresarial o Conglomerado; Además también la investigación es 
justificable por ser viable y alcanzable en el contexto de tiempo y espacio. 
 
Así mismo se detallará la manera metodología utilizada en esta investigación, las teorías y 
autores estudiados en la presente que servirá como guía a futuros estudiantes y profesionales.  
 
La investigación es relevante porque se complementa en ella el accionar de dos medios 
escritos importantes de nuestra sociedad al momento de informar una noticia que llama la 
atención en territorio nacional e internacional por estar relacionado a acusaciones de lavado 
de activos de parte del ex presidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadie Heredia 
vinculados con el gobierno de Venezuela y también con la empresa brasileña Odebrecht 
 
En relación a la contribución tiene que ver con el análisis del tratamiento periodístico que se 
hiso a las portadas de dos diarios pertenecientes al mismo grupo empresarial, “Grupo el 
comercio”, que informaron  con caractériscas de sensacionalismo y manipulación el caso de 
Ollanta Humala y Nadine Heredia sin tener el mismo estilo editorial, abriendo de esta manera 
una puerta, una nueva línea a estudiar y profundizar en los futuros investigadores de como 
manejan las informaciones los medios pertenecientes a un mismo conglomerado con la 
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A continuación, se presentarán los objetivos del problema a investigar que a su vez 
fundamentar el presenta trabajo de investigación. Estos precisaran los puntos que se tomaran 
en cuenta para la investigación. 
 
   
1.5.1- Objetivo General 
Analizar tratamiento periodístico en las portadas de los diarios Perú 21 y el  Trome, 
en relación al caso: Ollanta Humala y Nadine Heredia, entre los meses de febrero y 
abril del 2018 
 
1.5.1.1. Objetivos Específicos 
 
 Analizar las características de los titulares en las portadas de los diarios Perú 
21 y el Trome, en relación al caso: Ollanta Humala y Nadine Heredia, entre los 
meses de febrero y abril del 2018 
 
 Analizar las características fotográficas en las portadas de los diarios Perú 21 
y el Trome, en relación al caso: Ollanta Humala y Nadine Heredia, entre los 
meses de febrero y abril del 2018 
 
 Analizar los colores predominantes en la diagramación expuesta en las 
portadas de los diarios Perú 21 y el Trome, en relación al caso: Ollanta Humala 





 El tratamiento periodístico en las portadas de los diarios Perú 21 y él Trome 
en relación al caso Ollanta Humala y Nadine Heredia, entre los meses de 
febrero y abril del 2018 tuvo un estilo sensacionalista. 
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II.  METODO  
 
2.1.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
      2.1.1.-  Estudio de caso. 
 
En la presente investigación se tiene como diseño el estudio de caso, el cual usa el 
método de Análisis de Contenido, que, según Laurence, Barnin habla que el análisis 
de contenido de comunicaciones es un instrumento de investigación aplicable a 
mensajes de naturaleza muy diferentes, difusión de masas o intercambios personales. 
En el caso de los medios de comunicación este se aplica de manera cualitativa, el cual 
analiza los mensajes que los medios de comunicación transmiten. 
 
Tójar, J. (2006). El diseño cualitativo es emergente (Guba y Lincoln, 1994; Rossaman 
y Rallis, 1998), va desarrollándose a partir de los datos que se va obteniendo. (p.159)  
 
La herramienta a utilizar en el presente estudio fue la de análisis de contenido puesto 
que ayuda a trabajar de manera correcta la interpretación de las portadas de los diarios 
Perú 21 y el Trome en los periodos de tiempo de febrero y abril del 2018. 
 
2.2.- METODOS DE MUSTREO  
 
En la metodología, la presente investigación emplea el enfoque cualitativo el cual se 
caracteriza por analizar una serie de fenómenos, objetos o sujetos. Este tipo de investigación 
recolecta información o datos sin medición numérica que busca descubrir las preguntas, es 
decir el problema en sí de la investigación. 
 
Tójar, J. (2006). El método de investigación es el camino que se utiliza para alcanzar los 
fines. Se trata de un procedimiento más o menos flexible, explícito y racional por el que la 
investigación cualitativa puede comprender, e incluso transformar, los fenómenos que 
estudia. (p. 90) 
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Esto nos indica que el método cualitativo puede comprender o incluso cambiar los 
fenómenos que se estudia. En este tipo de método se plantea supuestos que no 
necesariamente se comprueban. 
 
2.2.1.- Escenario de estudio 
 
El trabajo de investigación, como escenario de la muestra es de tipo no probabilístico, que 
busca encontrar características para el estudio. La muestra además fue seleccionada de forma 
intencional por conveniencia. El objeto de estudio del trabajo de tesis, es sobre el tratamiento 
periodístico en las portadas de los diarios Perú 21 y el Trome, en relación al caso: Ollanta 
Humala y Nadine Heredia, entre los meses de febrero y abril del 2018. 
 
Los criterios utilizados para selección de los diarios son: 
Diarios muy populares  
Diarios seguidos por la población 
Pertenecer al mismo grupo empresarial 
 
Para desarrollar la investigación se tomó en cuenta fechas específicas, desde el 01 de febrero 
hasta el último día de abril del 2018. 
 
Para lograr el objetivo se determinó que la población de estudio la formaban las 179 portadas 
difundidas entre los meses de febrero y abril del 2018; 89 portadas del diario Perú 21 y 89 
portadas del diario El Trome; una vez identificada la población se determinó que la muestra 
de estudio la formaron solo las portadas que difundieron la información o que tuvieran 
alguna relación sobre caso Ollanta Humala y Nadine Heredia, siendo un total de 17 portadas  
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 Eslogan  Opinión que genera opinión 
 Tipo               Periódico diario 
 Propietario Grupo El Comercio 
 Fundación 2002 
 Idioma    Español 
 Director periodístico Juan José Garrido 
Koechlin 
 Editor                Fritz Du Bois 
 Sede        Lima 
 Sitio web   http://peru21.pe 







Diario El Trome 
 
 
 Fue fundado en el año 2001 
 De formato tabloide. 
 Emplea el lenguaje Popular medido 
 Abarca temas de interés nacional, 
principalmente de farándula local. 
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2.2.3.- Trayectoria metodológica 
 
Para el trabajo de investigación cualitativa se utilizó el método de Análisis de Contenido, 
que, según Laurence, Barnin habla que el análisis de contenido de comunicaciones es un 
instrumento de investigación aplicable a mensajes de naturaleza muy diferentes, difusión de 
masas o intercambios personales. En el caso de los medios de comunicación este se aplica 
de manera cualitativa, la cual se analiza en los mensajes que los medios de comunicación 
transmiten.    
La herramienta de análisis de contenido ayudará a trabajar de manera correcta la descripción 
de las portadas de los diarios que se eligieron en esta investigación, ya que se requiere un 
minucioso análisis que nos permitirá profundizar y llegar al resultado que nos trazamos 
mediante los objetivos de la investigación. 
Tójar, J. (2006). Los análisis son cualitativos, y en ellos se intenta en mantener el formato 
original de los datos y la textualidad, ya que todo material y los análisis vienen expresados 
o se pueden transcribir en palabras (Miles y Huberman, 1984). (p. 159) 
 
2.2.4.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 
El método y análisis de recolección de datos empleados en el presente trabajo, corresponde 
al análisis de contenido realizado en todas las portadas de los periódicos señalados en nuestra 
investigación y que muestren información o alguna relación al caso Ollanta Humala Y 
Nadine Heredia. 
 
La técnica de recolección de datos es documental ya que se empleará en los diferentes 
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Documentos 
 Material Impreso de los diarios: Perú 21 y El “Trome”  
 Ficha de análisis de contenido, para analizar las portadas. 
 Otras investigaciones hechas como la que nos servirá como guía y referencia para la 
elaboración de la investigación. 
 
2.2.5.- Tipo de estudio   
 
La tesis presenta el tipo de investigación aplicada, este permite diferenciar y llevar el camino 
propio de la investigación a través del conocimiento obtenido que conllevará al análisis y 
estudio de los problemas de la sociedad, y posterior a eso los resultados de la investigación.  
 
Como ya se indicó líneas arriba, se precisa que la investigación es de nivel hermenéutico, ya 
que estudiará, analizará e interpretará el tratamiento periodístico en relación al caso: Ollanta 
Humala y Nadine Heredia, entre los meses febrero y abril del 2018. 
 
Tójar. J. (2006). La hermenéutica es conocida comúnmente como el arte de interpretar textos 
con la intensión de descubrir su verdadero sentido. De la misma forma solemos aplicar 
comúnmente el objetivo hermenéutico a los textos o documentos que no se entienden con 
facilidad y sobre los que hay que realizar un sobreesfuerzo para conseguir comprenderlos. 
(p. 122) 
 
Esta investigación busca recolectar información, antecedentes y datos para así seleccionar el 
material que nos ayudara y dará fuerza argumentativa en el presente estudio, por lo cual 
claramente se describirá el fenómeno ocurrente en la sociedad. 
Es así que la investigación estudió el contenido se aplicara en las portadas de los diarios Perú 
21 y el Trome adquiridos desde el primer día del mes de febrero hasta el último día del mes 
de abril. 
Tójar, J. (2006). De manera que en la actualidad la hermenéutica se observa más bien desde 
una perspectiva metodológica general para la interpretación textual (Smith, 1993). Odman 
(1988) añade que el propósito de la hermenéutica es aumentar la comprensión para entender 
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otras culturas, grupos, individuos, condiciones y estilos de vida, desde una perspectiva doble, 
desde el presente y el pasado. (p. 123) 
 
2.2.6.-  Diseño 
 
El trabajo de investigación tiene como diseño, el estudio de caso, el cual se utilizó el método 
de Análisis de Contenido, que según Laurence, Barnin habla que el análisis de contenido de 
comunicaciones es un instrumento de investigación aplicable a mensajes de naturaleza muy 
diferentes, difusión de masas o intercambios personales. En el caso de los medios de 
comunicación este se aplica de manera cualitativa, la cual se analiza en los mensajes que los 
medios de comunicación transmiten. 
 
Tójar, J. (2006). El diseño cualitativo es emergente (Guba y Lincoln, 1994; Rossaman y 
Rallis, 1998), va desarrollándose a partir de los datos que se va obteniendo. (p. 159)  
 
La herramienta de análisis de contenido nos ayudará a trabajar de manera correcta en la 
interpretación de las portadas de los diarios elegidos para el proyecto, ya que se requiere un 
minucioso análisis, el cual permita profundizar y llegar al resultado que nos trazamos en los 
objetivos de la investigación. El diseño que se empleó es el estudio del caso, que en el trabajo 
de investigación de enfoque cualitativo solo se realiza el análisis de contenido de las portadas 
de los diarios Perú 21 y el Trome, no se empleara ningún instrumento numérico, como 
encuestas, etcétera. 
Tójar, J. (2006). Se propone realizar un análisis cualitativo de contenido siguiendo las 
indicaciones que aparecen en el texto. El material para su realización puede ser 
diverso: lectura de un capítulo de un libro, un programa de televisión (por ejemplo un 
informativo). (p.322) 
En el análisis de contenido de las portadas de los diarios y el estudio de caso son de 
trabajo minucioso, solo se tomara en cuenta la información vertida en las portadas que 
tengan que ver con el caso Ollanta Humala y Nadine Heredia durante el periodo de 
febrero y abril del 2018. 
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2.3.- RIGOR CIENTIFICO  
 
El presente trabajo de investigación analizará los contenidos mediante la observación 
persistente a las portadas de los diarios Perú 21 y El Trome, mediante fichas de análisis que 
ayudaran de manera exhaustiva a recoger e interpretar los datos para llegar a cumplir con el 
objetivo final de la investigación apoyado con información recogida como referencia y que 
servirá también como argumentación. 
 
 
2.4.- ASPECTOS ETICOS 
 
Se certifica la autenticidad del trabajo de investigación y la valides de los instrumentos por 
personas especializadas en el tema de estudio. 
 
Esta investigación respeta el derecho de autor realizando las debidas citas en la información 
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III. DESCRIPCION DE RESULTADOS 
 
El Trome 26 de Febrero del 2018 
 
En el titular principal de la portada no hay información del caso Ollanta Humala y Nadine 
Heredia por lo tanto no se analiza esta parte de la portada al no referirse a nuestro objetivo 
de investigación. 
 
En el titular secundario no se manifiesta información directa pero si una noticia que tiene  
alguna relación con el caso Ollanta Humala y Nadine Heredia. 
 
 Según su intencionalidad no es sensacionalista pero tampoco es Objetiva ya que 
mencionan las frase ´´ Barata Echaria a mas Políticos´´ generando en el lector 
interrogantes. 
 
 Según su tono, muestra un tono neutro ya que no resalta nada a favor, ni nada en 
contra tampoco algo peyorativo. 
 
 Según su redacción muestra un lenguaje apropiado ya que no conlleva jergas, ni 
sobrenombres, ni algún tipo de palabra compuesta. 
 
 Según su extensión es conciso ya que es de cinco palabras. 
 
En la fotografía no se manifiesta información directa pero si  una imagen que  manifiesta 
alguna relación con  el caso Ollanta Humala y Nadine Heredia. 
 
 Según su uso es secundaria porque hace referencia a la noticia  
 
 Según su intención es una imagen inventada, manipulada, fuera de contexto ya que 
se muestra con collage en la que están los rostros de Jorge Barata, Ollanta Humala, 
Nadine Heredia y Keiko Fujimori  
 Según uso de sus planos de muestra una foto en Plano Medio de Jorge Barata, Ollanta 
Humala, Nadine Heredia y Keiko Fujimori.  
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 Según su color, se muestra una imagen a full color para así llamar la atención del 
público lector. 
 
En los colores de diagramación del titular secundario que muestra relación con el caso 
Ollanta Humala y Nadine Heredia se identifica el color violeta. 
 
 
El Trome 28 de Febrero del 2018 
 
En relación al titular de la noticia principal no se manifiesta información directa ni 
relacionada al caso por lo tanto no se analiza este elemento de la portada. 
 
En relación al titular de la noticia secundaria si hay información sobre el caso en estudio. 
 
Según su intencionalidad es de causar sensacionalismo ya que titula ´´Barata Hundió a 
Ollanta y Nadine´´ con la palabra Hundió se busca llamar la atención en el público lector. 
 
En la fotografía no se manifiesta información directa pero si  alguna relación sobre el caso 
Ollanta Humala y Nadine Heredia. 
 Según su uso es una fotografía secundaria porque hace referencia a la noticia. 
 
 Según su intención es una imagen inventada, manipulada, fuera de contexto ya que 
se muestra una imagen editada con los rostros de Jorge Barata, Ollanta Humala y 
Nadine Heredia. 
 
 Según uso de sus planos de muestra una foto en Plano Medio de Jorge Barata, Ollanta 
Humala y Nadine Heredia. 
 
 Según su color, se muestra una imagen a full color para así llamar la atención del 
público lector. 
 
En los colores de diagramación del titular de la noticia secundaria muestra relación con el 
caso Ollanta Humala y Nadine Heredia se identifica el color blanco y negro.  
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El Trome 01 de Marzo del 2018 
 
En el titular de la noticia principal se tiene como portada la información del caso que es 
objeto de estudio. 
 
 Su intencionalidad es sensacionalista se observa como titular ‘Lluvia de millones 
socios´´ y alrededor de estos muchos billetes de moneda americana (dólares) 
desprendidos y cayendo de la mano de Jorge Barata. Esto sin duda es con la finalidad 
de captar la atención del público lector.  
 
En el titular de la noticia secundaria de la portada no se manifiesta información sobre el caso 
de Ollanta Humala y Nadine Heredia por lo tanto no se analiza esta parte ya que no existe 
nada que ayude en nuestro objetivo de estudio. 
 
En la fotografía no se manifiesta información directa, pero si una imagen con relación al 
caso Ollanta Humala y Nadine Heredia. 
 
 Según su uso es secundaria porque hace referencia a la noticia. 
 
 Según su intención es una imagen inventada, manipulada, fuera de contexto ya que 
se muestra una imagen editada con la figura de Jorge Barata y al redor de estos 
muchos billetes de moneda americana (dólares) desprendidos y cayendo de la mano 
del personaje en mención. Esto sin duda es con la finalidad de captar la atención del 
público lector. 
 
 Según uso de sus planos de muestra una foto en Plano Medio de Jorge Barata, y otras 
cinco fotos de personajes políticos del Perú en primer plano. 
 




Los colores de diagramación del titular en la noticia principal que muestra relación con el 
caso Ollanta Humala y Nadine Heredia se identifica el color rojo y negro. 
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Los colores de diagramación en el titular de la noticia secundaria no se encontró información 
directa ni relacionada por lo tanto no se analiza esta parte de la portada en nuestra 
investigación. 
 
El Trome 27 de Abril del 2018 
 
En el titular de la noticia principal se tiene como portada un tema policial local, nada 
relacionado a nuestra investigación por lo tanto no se investiga esta sección de la portada del 
diario. 
 
En el titular en la noticia secundaria si hay información sobre el caso del cual estamos 
investigando. 
 
 Su intencionalidad es sensacionalista debido a que en el título se aprecia ´´Tribunal 
abre rejas a Ollanta y Nadine´´ buscando llamar la atención del público lector con 
una jerga de barrio ´´rejas´´ haciendo referencias a una carceleta o cárcel lugar donde 
estaban recluidos los personajes que forman parte del objeto de estudio. 
 
En la fotografía no se manifiesta información directa pero si alguna relación sobre el caso 
Ollanta Humala y Nadine Heredia. 
 
 Según su uso es secundaria porque hace referencia a la noticia. 
 Según su intención es una imagen inventada, manipulada, fuera de contexto ya que 
se muestra una imagen editada con la figura de Ollanta Humala y Nadine Heredia 
eran libres. 
 
 Según uso de sus planos de muestra a Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia  
en Plano americano. 
 
 Según su color, se muestra una imagen a full color para así llamar la atención del 
público lector. 
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Los colores de diagramación del titular en la noticia secundaria muestra información directa 
del caso Ollanta Humala y Nadine Heredia se identifica el color blanco y negro. 
 
 
Perú 21, 13 de Febrero del 2018 
 
En el titular de la Noticia principal de la portada no hay información directa pero si hay 
información relacionado al caso tocado en el presente estudio. 
 
 Su intencionalidad es objetivo, con tono neutro, tiene lenguaje apropiado y es conciso 
para generar la atención en el público lector. 
 
En el titular de la noticia secundaria no se encontró información relacionada al caso  en 
investigación por lo tanto no se analiza este elemento de la portada. 
 
En la fotografía   se manifiesta información directa Ollanta Humala y Nadine Heredia. 
 
 Según su uso es secundaria porque hace referencia a la noticia, no es una fotografía 
primaria porque no es la noticia en sí. 
 
 Según su intención es una imagen, manipulada, fuera de contexto ya que se muestra 
una imagen editada con la figura de Ollanta Humala con traje de terno cuando se 
encontraba en libertad y en la fecha de la publicación de esta portada él se encontraba 
en prisión.  
 
 Según uso de sus planos de muestra a Ollanta Humala en un primer plano y ocupando 
tres cuartos de la portada para generar atención en el público lector. 
 
 Según su color, se muestra una imagen a full color para así llamar la atención del 
público lector. 
 
Los colores de diagramación del titular en la noticia principal son el rojo y blanco, una 
mescla de color neutro y cálido. 
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Perú 21, 17 de Febrero del 2018 
 
En el titular de la Noticia principal de la portada vemos información directa con el caso 
tocado en el presente estudio. 
 
 Su intencionalidad y tono se manifiesta de manera neutral pero no clara a pesar de 
no usar jergas, ni sobrenombres, pero tampoco usa un lenguaje apropiado porque no 
es clara la información en este titular y eso es lo que ve el público lector generándole 
interrogantes. 
 
En relación al titular de la noticia secundaria, no encontramos nada en relación a nuestro 
objeto de estudio por lo tanto no se analiza esta parte de la portada del diario. 
 
En la fotografía se manifiesta información directa al caso tocado en la presente investigación. 
 
 Según su uso es secundaria porque hace referencia a la noticia, no es una fotografía 
primaria porque no es la noticia en sí. 
 
 Según su intención es una imagen, manipulada, fuera de contexto ya que se muestra 
una imagen Ollanta Humala con traje de terno cuando se encontraba en libertad y en 
la fecha de la publicación de esta portada él se encontraba en prisión.  
 
 Según uso de sus planos de muestra a Ollanta Humala en un plano medio; ocupando 
la mitad de la portada. 
 




Los colores de diagramación del titular en la noticia principal son el rojo y blanco, una 
mescla de color neutro y cálido. 
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Perú 21, 28 de Febrero del 2018 
 
En el titular de la Noticia principal de la portada vemos información directa con el caso 
tocado en el presente estudio. 
 
 Su intencionalidad es de sensacionalismo ya que busca llamar la atención del público 
lector con la frase ´´Barata lo Lapida´´ dando a entender que se dio una información 
en contra de Ollanta Humala.  
 
En relación al titular de la noticia secundaria, no encontramos nada relacionado a nuestro 
objeto de estudio por lo tanto no se analiza esta parte de la portada del diario. 
 
En la fotografía se manifiesta información directa al caso tocado en la presente investigación. 
 
 Según su uso es secundaria porque hace referencia a la noticia, no es una fotografía 
primaria porque no es la noticia en sí. 
 
 Según su intención es una imagen, manipulada, fuera de contexto ya que se muestra 
una imagen Ollanta Humala con mirada tiste, preocupada de cuando se encontraba 
en libertad.  
 
 Según uso de sus planos de muestra a Ollanta Humala en un primerísimo primer 
plano; ocupando tres cuartos de la portada. 
 
 Según su color, se muestra una imagen a full color para así llamar la atención del 
público lector. 
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Perú 21, 01 de Marzo del 2018 
 
En el titular de la Noticia principal de la portada vemos información directa con el caso 
tocado en el presente estudio. 
 
 Su intencionalidad es de sensacionalismo ya que busca llamar la atención del público 
lector con la frase ´´Terremoto Barata´´ dando a entender que se dio una información 
fuerte en contra de los personajes investigados. 
 
 Otro ítem en que llama la atención este titular es en la redacción ya que se puede 
apreciar un titular que no muestra claridad en su escrito, muestra palabras que se 
componen entre sí como es ´´Terremoto barata´´  
 
En relación al titular de la noticia secundaria, no encontramos nada relacionado a nuestro 
objeto de estudio por lo tanto no se analiza esta parte de la portada del diario. 
 
En la fotografía se manifiesta información directa al caso tocado en la presente investigación. 
 
 Según su uso es secundaria porque hace referencia a la noticia, no es una fotografía 
primaria porque no es la noticia en sí. 
 
 Según su intención es una imagen, manipulada, fuera de contexto ya que se muestra 
una imagen editada de Jorge Barata dentro de un fajo de billetes de dólares.  
 
 Según uso de sus planos si bien es cierto es una imagen editada se aprecia el rostro 
de Barata en un Primerísimo primer plano, cabe resaltar que en su distribución la 
imagen editada ocupa la portada completa. 
 
 Según su color, se muestra una imagen a full color para así llamar la atención del 
público lector. 
Los colores de diagramación del titular en la noticia principal es el rojo un color cálido. 
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Perú 21, 31 de Marzo del 2018 
 
En el titular de la Noticia principal de la portada vemos información directa con el caso 
tocado en el presente estudio. 
 
 Su intencionalidad es de sensacionalismo ya que busca llamar la atención del público 
lector con la frase ´´Todo esta consumado´´ dando a entender al público lector que 
todo está hecho, terminado para los personajes tocados en la presente investigación. 
 
 En relación a la intensidad es objetiva, con un tono neutral y conciso. 
 
En relación al titular de la noticia secundaria, no encontramos nada relacionado a nuestro 
objeto de estudio por lo tanto no se analiza esta parte de la portada del diario. 
 
En la fotografía no se manifiesta información directa al caso tocado en la presente 
investigación, pero si información relacionada. 
 
 Según su uso es secundaria porque hace referencia a la noticia, no es una fotografía 
primaria porque no es la noticia en sí. 
 
 Según su intención es una imagen, manipulada, fuera de contexto ya que se muestra 
una imagen editada de Ollanta Humala y Nadine Heredia de cuando eran libres.  
 
 Según uso de sus planos se aprecia a la ex pareja presidencial en plano medio y 
ocupando tres cuartos de la portada buscando llamar la atención del público lector.  
 
 Según su color, se muestra una imagen a full color para así llamar la atención del 
público. 
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Perú 21, 06 de Abril del 2018 
 
En el titular de la Noticia principal de la portada no se aprecia información del caso tocado 
en la presente investigación por lo tanto no se analiza este elemento de la portada. 
 
En relación al titular de la noticia secundaria, se aprecia información directa del caso tocado 
en la presente investigación. 
 
 Según su intencionalidad es objetiva por ser información realista, tiene un tono 
neutral, redacción apropiada y concisa. 
 
En la fotografía no se manifiesta información directa al caso tocado en la presente 
investigación por lo tanto en esta portada no se analiza ninguna fotografía. 
 
El color de diagramación del titular de la noticia secundaria que se visualiza es el negro. 
 
 
Perú 21, 09 de Abril del 2018 
 
En el titular de la Noticia principal de la portada vemos información directa con el caso 
tocado en el presente estudio. 
 
 Su intencionalidad es Objetiva ya que describe la realidad de la noticia, tiene un tono 
neutral, redacción apropiada y concisa.  
 
En relación al titular de la noticia secundaria, no encontramos nada relacionado a nuestro 
objeto de estudio por lo tanto no se analiza esta parte de la portada del diario. 
 
En la fotografía se manifiesta información directa al caso tocado en la presente investigación. 
 
 Según su uso es secundaria porque hace referencia a la noticia, no es una fotografía 
primaria porque no es la noticia en sí. 
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 Según su intención es una imagen, manipulada, fuera de contexto ya que se muestra 
una imagen de Jorge Barata en su oficina.  
 
 Según uso de sus planos si bien es cierto es una imagen de archivo, guardad se 
especifica que el plano utilizado en esta es plano medio. 
 
 Según su color, se muestra una imagen a full color para así llamar la atención del 
público lector. 
 
Los colores de diagramación del titular en la noticia principal es el rojo un color cálido. 
 
 
Perú 21, 12 de Abril del 2018 
 
En el titular de la Noticia principal de la portada no se aprecia información del caso tocado 
en la presente investigación por lo tanto no se analiza este elemento de la portada. 
 
En relación al titular de la noticia secundaria, se aprecia información relacionada al caso 
tocado en la presente investigación porque se hace mención a que la hermana de Humala 
pretendió ocultar cuentas en Suiza. 
 
 Según su intencionalidad es objetiva por ser información realista, tiene un tono 
neutral, redacción apropiada y concisa. 
 
En la fotografía no se manifiesta información directa al caso tocado en la presente 
investigación por lo tanto en esta portada no se analiza ninguna fotografía. 
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Perú 21, 22 de Abril del 2018 
 
En el titular de la Noticia principal de la portada vemos información directa con el caso 
tocado en el presente estudio. 
 
 Su intencionalidad es Objetiva ya que describe la realidad de la noticia, tiene un tono 
neutral, redacción apropiada y concisa.  
 
En relación al titular de la noticia secundaria, no encontramos nada relacionado a nuestro 
objeto de estudio por lo tanto no se analiza esta parte de la portada del diario. 
 
En la fotografía se manifiesta información directa al caso tocado en la presente investigación. 
 
 Según su uso es secundaria porque hace referencia a la noticia, no es una fotografía 
primaria porque no es la noticia en sí. 
 
 Según su intención es una imagen, manipulada, fuera de contexto debido a que se 
muestran las imágenes de Ollanta Humala y Nadiene Heredia de cuando estos 
personajes eran libre y no refleja lo mismo que indica el titular en la noticia principal.   
 
 Según uso de sus planos si bien es cierto es una imagen de archivo, guardada se 
aprecia que el plano utilizado en esta es plano medio. 
 
 Según su color, se muestra una imagen a full color para así llamar la atención del 
público lector. 
 
Los colores de diagramación del titular en la noticia principal es el rojo un color cálido y el 
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Perú 21, 26 de Abril del 2018 
 
En el titular de la Noticia principal de la portada no se aprecia información del caso tocado 
en la presente investigación por lo tanto no se analiza este elemento de la portada. 
 
En relación al titular de la noticia secundaria, se aprecia información relacionada al caso 
tocado en la presente investigación porque se hace mención a un personaje político que 
autorizo aportes a Ollanta Humala. 
 
 Según su intencionalidad es objetiva por ser información realista, tiene un tono 
neutral, redacción apropiada y concisa. 
 
En la fotografía no se manifiesta información directa al caso tocado en la presente 
investigación por lo tanto en esta portada no se analiza ninguna fotografía. 
 
El color de diagramación del titular de la noticia secundaria que se visualiza es el negro. 
 
Perú 21, 27 de Abril del 2018 
 
En el titular de la Noticia principal de la portada vemos información directa con el caso 
tocado en el presente estudio. 
 
 Su intencionalidad es sensacionalista busca llamar la atención del público lector con 
su titular ´´TC LES ABRIO LA REJA´´ haciendo referencia con la jerga ´´reja´´ a la 
cárcel o prisión lugar a donde van las personas que incumplen las normas y leyes de 
la sociedad.  
 
En relación al titular de la noticia secundaria, no encontramos nada relacionado a nuestro 
objeto de estudio por lo tanto no se analiza esta parte de la portada del diario. 
 
En la fotografía se manifiesta información directa al caso tocado en la presente investigación. 
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 Según su uso es secundaria porque hace referencia a la noticia, no es una fotografía 
primaria porque no es la noticia en sí. 
 
 Según su intención es una imagen, manipulada, fuera de contexto debido a que se 
muestran las imágenes de Ollanta Humala y Nadiene Heredia de cuando estos 
personajes eran libres con ropas de traje, de cuando aún era libres y no refleja lo 
mismo que indica el titular en la noticia principal.   
 
 
 Según uso de sus planos si bien es cierto es una imagen de archivo, guardada se 
aprecia que el plano utilizado en esta es plano medio ocupada tres cuartos de portada 
para buscar generar el interés del público lector. 
 
 Según su color, se muestra una imagen a full color para así llamar la atención. 
 
Los colores de diagramación del titular en la noticia principal es el rojo un color cálido y el 
blanco un color neutral. 
 
 
Perú 21, 28 de Abril del 2018 
 
En el titular de la Noticia principal de la portada no se aprecia información del caso tocado 
en la presente investigación por lo tanto no se analiza este elemento de la portada. 
 
En relación al titular de la noticia secundaria, se aprecia información relacionada al caso 
tocado en la presente investigación porque  se menciona en el rotulo que la ex pareja 
presidencial saldrían en libertad un día lunes y que estos simplemente están a la espera de 
que ocurra el mencionado suceso. 
 
 Según su intencionalidad es objetiva por ser información realista, tiene un tono 
neutral, redacción apropiada y concisa. 
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En la fotografía no se manifiesta información directa al caso tocado en la presente 
investigación por lo tanto en esta portada no se analiza ninguna fotografía. 
 
El color de diagramación del titular de la noticia secundaria que se visualiza es el negro. 
 
 
Perú 21, 30 de Abril del 2018 
 
En el titular de la Noticia principal de la portada no se aprecia información del caso tocado 
en la presente investigación por lo tanto no se analiza este elemento de la portada. 
 
En relación al titular de la noticia secundaria, se aprecia información relacionada al caso 
tocado en la presente investigación porque se menciona que se ha detectado desvió de fondos 
(dinero) a Nadine.  
 
 Según su intencionalidad es objetiva por ser información realista, tiene un tono 
neutral, redacción apropiada y concisa. 
 
En la fotografía no se manifiesta información directa al caso tocado en la presente 
investigación por lo tanto en esta portada no se analiza ninguna fotografía. 
 














La investigación tuvo como propósito analizar el tratamiento periodístico que se dio en las 
portadas de los diarios Perú 21 y el Trome en relación al caso Ollanta Humala y Nadine 
Heredia, entre los meses de febrero y abril del 2018. 
 
La investigación analizo el cómo se presentó, distribuyo las información sobre el caso 
Ollanta Humala Y Nadine Heredia, en los mismos periodos de tiempo de parte de dos diarios 
de diferente corte como el diario El Trome de posturas sensacionalista y el diario Perú 21 
con una postura formal, pero pertenecientes al mismo grupo empresarial, en este caso al 
Grupo El Comercio.  
 
En los resultados de la investigación se deduce que en las portadas de los diarios Perú 21 y 
el Trome en relación al caso seleccionado en el estudio se informó de manera idéntica, a 
pesar que en apariencia los dos diarios en cuestión son de estilos muy diferenciados entre sí.  
 
En el análisis se llegó a encontrar como características propias de ambos diarios, titulares 
con tonos sensacionalistas buscando llamar la atención del público lector mediante el uso de 
jergas, etcétera, algo que llama la atención por tratarse de diarios de un mismo grupo 
empresarial y a su vez genera una pregunta que queda abierta al final de la investigación 
¿existen realmente diferencias marcadas al momento de informar un mismo caso entre todos 
los medios masivos integrantes de un mismo grupo empresarial?, o la información sobre un 
caso relevante como el tocado en la investigación es tratado de la misma manera, como 
arrojo el análisis hecho en la investigación. 
 
Siguiendo con la discusión en relación a los titulares vemos que los diarios Perú 21 y El 
Trome pertenecientes al mismo grupo empresarial no aplicaron durante la difusión del caso 
Ollanta Humala y Nadine Heredia, algún título que los diferencie entre ellos, habiendo 
muchos tipos de titulares como los clasificados por Antonio López, en su libro El Titular, 
manual de titulación periodística 
 
 En relación a las fotografías difundidas sobre el caso en mención, el análisis dado en la 
investigación arrojo, manipulación de imágenes debido prácticamente todas las imágenes se 
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encontraban fuera de contexto, no eran de actualidad, no informaban la noticia en si como 
lo define. 
 
Fotografía de actualidad, es la que completa o ilustra el suceso representando o 
complementando, lo contenido en ella. La fotografía cuando muestra el hecho tal cual, es 
considerada la noticia en sí y necesita del contexto textual para situar mejor su significado. 
(Guallar,2009, ´´La documentación fotográfica en la prensa´´, párr. 8). 
 
No existe formato que obligue a un medio a poner fotografías específicas, pero sin duda las 
recomendadas para una mayor credibilidad e información con consistencia, es como mínimo 
sean de actualidad sobre todo en sucesos de mucha trascendencia, para no solo informar de 
manera correcta y no ser ambiguo con el público lector, si no también buscar ser pioneros a 
nivel nacional y porque no a nivel internacional en las maneras correctas de llevar la 
información con una fotografía de una noticia. 
 
Por otro lado también llama mucho la atención que al igual que en los titulares y fotografías 
ubicados las portadas de los diarios en mención ocurra lo mismo con los colores usados en 
sus diagramaciones, ya que resaltan el color rojo, un color de características apasionadas, de 
alarma, como lo especifica Arranz, autor citado en el marco teórico de la investigación; sin 
duda el color rojo es que el que a percepción uno de los que más llama la atención en una 
persona. 
 
Luego coinciden en el color blanco que irradia ligereza y perfección, el violeta un color sin 
peso por ser ligero. Por ultimo también coinciden en la utilización del color negro que 
representa la negación, misterio, crueldad. 
 
Mas a halla de la también coincidencia en la selección de colores por parte de estos dos 
medios impresos pertenecientes al mismo grupo empresarial, vemos como se cumple lo que 
se menciona en una parte de la Agenda Setting, citado también en el marco teórico de la 
investigación, donde menciona: 
El término agenda se acuña en un sentido representativo para expresar cómo las agendas o 
temas considerados importantes para un medio de comunicación pasan a ser también 
relevantes también en las agendas de la población (2004, p.15). 
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Basándonos nuevamente en esta parte de la Agenda Setting y comparándolo y haciendo 
referencia al caso seleccionado para realizar la investigación, el de Ollanta Humala y Nadine 
Heredia, vemos que este acontecimiento fue relevante e importante para el grupo 
empresarial, dueño de los dos diarios mencionados en el presente estudio y de muchos otros 
más que circulan en nuestra sociedad, debido a la similitud y exactitud al momento de 






























En los resultados obtenidos en la investigación se concluye que el tratamiento periodístico 
sobre el caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  basados en las 17 portadas que difundieron 
el caso y por ende  fueron a su vez  la muestra para realizar la  investigación, precisando que 
13 portadas pertenecen al diario Perú 21 y 4 portadas pertenecen al diario El Trome; que se 
difundieron entre los meses de febrero y abril del 2018 tuvieron estilos y características 
similares al momento de informar sobre la noticia en mención.  
 
La conclusión final una vez terminada la investigación en relación a los titulares que se 
distribuyeron en los diarios Perú 21 y el Trome, es que fueron de características 
sensacionalistas, ya que en ambos medios sin excepción alguna se buscó llamar la atención 




En relación a las características fotografías que se difundieron en el periodo seleccionado 
sobre el caso Ollanta Humala y Nadine Heredia se concluye que fueron imágenes de 
referencia, ya que no eran fotografías de actualidad, es decir no mostraban la noticia en sí, 
fueron fotografías editadas, manipuladas y fuera de contexto, generando en el público lector 
una realidad falsa e inexistente porque no eran  imágenes de lo que acontecía y se decía en 
los textos de ambos diarios. 
 
 
En relación a los colores que se usaron en la diagramación expuesta en las portadas de los 
diarios Perú 21 y El Trome se concluye que tuvieron el mismo formato de selección, los 
colores identificados en la  investigación fueron el color rojo, un color de características 
apasionadas, de alarma, el negro que representa la negación, misterio, crueldad, sin lugar a 
dudas fueron un complemento estratégico a la manipulación y sensacionalismo dado en las 








Se considera ambiguo el método usado por los diarios Perú 21 y el Trome durante la difusión 
de la información del caso Ollanta Humala y Nadine Heredia entre los meses de febrero y 
abril del 2018 debido a que se usaron términos sensacionalistas en sus escritos y de 
manipulación en sus fotografías, siendo ambos pertenecientes a un mismo grupo 
empresarial, es por ello que se hace las siguientes recomendaciones. 
 
 Se recomienda a los futuros investigadores profundizar el punto que se fue 
descubriendo a lo largo de la investigación cuando se buscó cumplir con los objetivos 
trazados en el presente estudio, el de enfocar la investigación a cuál es la manera de 
manjar la información en hechos de alta relevancia de parte de los grandes 
conglomerados o grupos empresariales que tienen bajo sus dominios a prensa escrita, 
radial y televisiva.  
 
 Se recomienda a los futuros estudiantes y profesionales que deseen investigar sobre 
temas similares a la presente investigación realizar entrevistas a personas de 
especialización periodística que laboren dentro de los medios de comunicación y 
pertenezcan a grandes conglomerados para de esta manera profundizar más a detalle 
los estudios y compararlas con los instrumentos de análisis que ya se tienen o que 
puedan ser creadas por los investigadores del futuro para sacar mayores conclusiones 
sobre cómo manejan actualmente los medios propiedad de un mismo dueño durante 
sucesos de relevancia. 
 
 Se recomienda a los futuros investigadores realizar estudios a medios escritos, 
radiales y televisivos que abarque un mismo acontecimiento y que estos a su vez 
pertenezcan a un mismo propietario para de esta manera profundizar en términos más 
extensos del cómo se están manejando los medios de comunicación al momento de 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
DIARIO EL TROME 
FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2018 
N° DE EDICIÓN 5971 
OPCIONES SI NO OBSERVACIONES 
TITULAR  EN LA NOTICIA PRINCIPAL  
Grado De Relación    
Con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X . 
Según Su Intencionalidad 
Sensacionalista (busca generar polémica, llamar la atención, etc.)      
Objetiva (Descripción realista y viva de los acontecimientos)       
Según Su Tono    
Peyorativo      
Enunciado  tajante a favor    
Enunciado  tajante en contra    
Tono neutro      
Según su Redacción 
Uso de Jergas     
Uso de sobrenombres     
Uso de palabras compuestas     
Uso apropiada del lenguaje(ausencia de jergas, sobrenombres y 
palabras compuestas) 
     
Según Su Extensión 
Conciso ( cinco palabras)      
Extenso ( más de diez palabras)      
Mixto ( entre cinco a diez palabras)      
TITULAR EN LA NOTICIA SECUNDARIA    
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Grado De Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Según Su Intencionalidad    
Sensacionalista (busca generar polémica, llamar la atención, etc.) X   
Objetiva (Descripción realista y viva de los acontecimientos) x   
Según Su Tono    
Peyorativo  X  
Enunciado  tajante a favor  X  
Enunciado  tajante en contra  X  
Tono neutro X   
Según su Redacción    
Uso de Jergas  X  
Uso de sobrenombres  X  
Uso de palabras compuestas  X  
Uso apropiada del lenguaje(ausencia de jergas, sobrenombres y 
palabras compuestas) 
x   
Según Su Extensión    
Conciso ( cinco palabras) X   
Extenso ( más de diez palabras)  X  
Mixto ( entre cinco a diez palabras)  X  
FOTOGRAFÍA 
Grado de Relación  con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia 
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X    
Según Su Uso    
Primario (es la noticia)  X  
Secundaria (hace referencia a la noticia) X     
Según Su Intención 
Imágenes inventadas(Fotos que han sido directamente escenificadas) x     
Imágenes manipuladas ( fotos que han sido manipuladas para cambiar 
su  Significado e implicación) 
x     
Imágenes fuera de contexto  X    
Imágenes informativa  x   
Según Su Composición 
Encuadre Simple  x   
Encuadre Compuesto   x   
Corte de encuadre  x   
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Según Su Distribución    
Ocupa la portada  X   
Ocupa tres cuartos de la portada   X   
Ocupa la mitad de la portada   x   
Ocupa un cuarto a menos de la portada X    
Según uso de sus Planos    
Plano General  X  
Plano Medio x   
Plano Detalle  x  
Plano Americano  x  
Primer Plano  x  
Primerísimo Primer Plano  x  
Según su Color 
Full Color x     
Blanco y Negro   x   
COLORES EN DIAGRAMACIÓN     
Colores en Titular  de la Noticia Principal     
Grado de Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Uso de Colores cálidos    
Rojo     
Anaranjado    
Amarillo     
Uso de colores fríos    
Verde     
Celeste    
Violeta    
Azul    
Uso de colores Neutros    
Blanco    
Negro    
Colores en  el Titular de la Noticia Secundaria    
Grado de Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  x  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia x   
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Uso de Colores cálidos    
Rojo   X  
Anaranjado  X  
Amarillo   x  
Uso de colores fríos    
Verde   x  
Celeste  x  
Violeta X   
Azul  x  
Uso de colores Neutros    
Blanco  X  



































INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
DIARIO EL TROME 
FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2018 
N° DE EDICIÓN 5971 
OPCIONES SI NO OBSERVACIONES 
TITULAR  EN LA NOTICIA PRINCIPAL  
Grado De Relación    
Con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X . 
Según Su Intencionalidad 
Sensacionalista (busca generar polémica, llamar la atención, etc.)      
Objetiva (Descripción realista y viva de los acontecimientos)       
Según Su Tono    
Peyorativo      
Enunciado  tajante a favor    
Enunciado  tajante en contra    
Tono neutro      
Según su Redacción 
Uso de Jergas     
Uso de sobrenombres     
Uso de palabras compuestas     
Uso apropiada del lenguaje(ausencia de jergas, sobrenombres y 
palabras compuestas) 
     
Según Su Extensión 
Conciso ( cinco palabras)      
Extenso ( más de diez palabras)      
Mixto ( entre cinco a diez palabras)      
TITULAR EN LA NOTICIA  SECUNDARIA     
Grado de Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia x   
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Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Según Su Intencionalidad    
Sensacionalista (busca generar polémica, llamar la atención, etc.) X  
Titula ´´Barata Hundió a Ollanta y 
Nadine´´ en esta parte de la 
portada se visualiza la palabra 
´´Hundio´´buscando llamar la 
atención del público lector.  
Objetiva (Descripción realista y viva de los acontecimientos)  X  
Según Su Tono    
Peyorativo  X  
Enunciado  tajante a favor  X  
Enunciado  tajante en contra  X  
Tono neutro X   
Según su Redacción    
Uso de Jergas  X  
Uso de sobrenombres  X  
Uso de palabras compuestas  X  
Uso apropiada del lenguaje(ausencia de jergas, sobrenombres y 
palabras compuestas) 
X   
Según Su Extensión    
Conciso ( cinco palabras) X   
Extenso ( más de diez palabras)  X  
Mixto ( entre cinco a diez palabras)  X  
FOTOGRAFÍA 
Grado De Relación  con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia 
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  x  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X    
Según Su Uso    
Primario (es la noticia)  X  
Secundaria (hace referencia a la noticia) X     
Según Su Intención 
Imágenes inventadas(Fotos que han sido directamente escenificadas) x     
Imágenes manipuladas ( fotos que han sido manipuladas para cambiar 
su  Significado e implicación) 
x     
Imágenes fuera de contexto  X    
Imágenes informativa X    
Según Su Composición 
Encuadre Simple  X   
Encuadre Compuesto  X    
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Corte de encuadre  X   
Según Su Distribución    
Ocupa la portada  X   
Ocupa tres cuartos de la portada   X   
Ocupa la mitad de la portada   x   
Ocupa un cuarto a menos de la portada X    
Según Uso de sus Planos    
Plano General  x  
Plano Medio x   
Plano Detalle  x  
Plano Americano  x  
Primer Plano  x  
Primerísimo Primer Plano  x  
Según su Color 
Full Color x     
Blanco y Negro   x   
COLORES EN DIAGRAMACIÓN     
Colores en Titular de la Noticia Principal    
Grado de Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Uso de Colores cálidos    
Rojo     
Anaranjado    
Amarillo     
Uso de colores fríos    
Verde     
Celeste    
Violeta    
Azul    
Uso de colores Neutros    
Blanco    
Negro    
Colores en  Titular  de la Noticia Secundaria    
Grado De Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
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Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Uso de Colores cálidos    
Rojo   X  
Anaranjado  X  
Amarillo   X  
Uso de colores fríos    
Verde   X  
Celeste  X  
Violeta  X  
Azul  X  
Uso de colores Neutros    
Blanco X   
































INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
DIARIO EL TROME 
FECHA 01 DE MARZO DEL 2018 
N° DE EDICIÓN 5974 
OPCIONES SI NO OBSERVACIONES 
TITULAR EN LA NOTICIA PRINCIPAL  
Grado De Relación    
Con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X  . 
Según Su Intencionalidad 
Sensacionalista (busca generar polémica, llamar la atención, etc.) X  
 Se puede visualizar como titular 
‘Lluvia de millones socios´´ y al 
redor de este muchos billetes de 
moneda americana (dólares) 
desprendidos y cayendo de la 
mano de Barata. Esto sin duda 
es con la finalidad de captar la 
atención del público lector.  
Objetiva (Descripción realista y viva de los acontecimientos) X     
Según Su Tono    
Peyorativo   X   
Enunciado  tajante a favor  X  
Enunciado  tajante en contra  X  
Tono neutro X     
Según su Redacción 
Uso de Jergas  X   
Uso de sobrenombres  X   
Uso de palabras compuestas  X   
Uso apropiado del lenguaje(ausencia de jergas, sobrenombres y 
palabras compuestas) 
X    
Según Su Extensión 
Conciso ( cinco palabras) X     
Extenso ( más de diez palabras)   X   
Mixto ( entre cinco a diez palabras)   X   
TITULAR  EN LA NOTICIA SECUNDARIA     
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Grado de Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Según Su Intencionalidad    
Sensacionalista (busca generar polémica, llamar la atención, etc.)    
Objetiva (Descripción realista y viva de los acontecimientos)    
Según Su Tono    
Peyorativo    
Enunciado  tajante a favor    
Enunciado  tajante en contra    
Tono neutro    
Según su Redacción    
Uso de Jergas    
Uso de sobrenombres    
Uso de palabras compuestas    
Uso apropiada del lenguaje(ausencia de jergas, sobrenombres y 
palabras compuestas) 
   
Según Su Extensión    
Conciso ( cinco palabras)    
Extenso ( más de diez palabras)    
Mixto ( entre cinco a diez palabras)    
FOTOGRAFÍA 
Grado De Relación  con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia 
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X    
Según Su Uso    
Primario (es la noticia)  X  
Secundaria (hace referencia a la noticia) X     
Según Su Intención 
Imágenes inventadas(Fotos que han sido directamente escenificadas) x     
Imágenes manipuladas ( fotos que han sido manipuladas para cambiar 
su  Significado e implicación) 
x     
Imágenes fuera de contexto  X    
Imágenes informativa  X   
Según Su Composición 
Encuadre Simple  X   
Encuadre Compuesto   X   
Corte de encuadre  X   
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Según Su Distribución    
Ocupa la portada  X   
Ocupa tres cuartos de la portada   X   
Ocupa la mitad de la portada   X   
Ocupa un cuarto a menos de la portada X    
Según Uso de sus Planos    
Plano General  X  
Plano Medio x   
Plano Detalle  x  
Plano Americano  x  
Primer Plano  x  
Primerísimo Primer Plano  x  
Según su Color 
Full Color x     
Blanco y Negro   x   
COLORES EN DIAGRAMACIÓN     
Colores en el Titular  de la Noticia Principal    
Grado de Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Uso de Colores cálidos    
Rojo  X   
Anaranjado  X  
Amarillo   X  
Uso de colores fríos    
Verde   X  
Celeste  X  
Violeta  X  
Azul  X  
Uso de colores Neutros    
Blanco  X  
Negro X   
Colores en el  Titular de la Noticia Secundaria    
Grado De Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
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Uso de Colores cálidos    
Rojo     
Anaranjado    
Amarillo     
Uso de colores fríos    
Verde     
Celeste    
Violeta    
Azul    
Uso de colores Neutros    
Blanco    

































INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
DIARIO EL TROME 
FECHA 27 DE ABRIL DEL 2018 
N° DE EDICIÓN 6031 
OPCIONES SI NO OBSERVACIONES 
TITULAR EN LA NOTICIA PRINCIPAL  
Grado De Relación    
Con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X . 
Según Su Intencionalidad 
Sensacionalista (busca generar polémica, llamar la atención, etc.)      
Objetiva (Descripción realista y viva de los acontecimientos)       
Según Su Tono    
Peyorativo      
Enunciado  tajante a favor    
Enunciado  tajante en contra    
Tono neutro      
Según su Redacción 
Uso de Jergas     
Uso de sobrenombres     
Uso de palabras compuestas     
Uso apropiada del lenguaje(ausencia de jergas, sobrenombres y 
palabras compuestas) 
     
Según Su Extensión 
Conciso ( cinco palabras)      
Extenso ( más de diez palabras)      
Mixto ( entre cinco a diez palabras)      
TITULAR EN LA NOTICIA SECUNDARIA     
Grado de Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Según Su Intencionalidad    
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Sensacionalista (busca generar polémica, llamar la atención, etc.) X  
Se puede visualizar en esta 
parte de la portada el título 
´´Tribunal abre rejas a Ollanta y 
Nadine´´ buscando llamar la 
atención del público lector . 
Objetiva (Descripción realista y viva de los acontecimientos)  X  
Según Su Tono    
Peyorativo  X  
Enunciado  tajante a favor  X  
Enunciado  tajante en contra  X  
Tono neutro X   
Según su Redacción    
Uso de Jergas X  
En un término coloquial de 
barrio, se menciona la palabra 
´´Rejas´´ haciendo referencia a 
la Carcel o Carceleta, lugar 
donde estaban recluidos Ollanta 
y Nadine.  
Uso de sobrenombres  X  
Uso de palabras compuestas  X  
Uso apropiada del lenguaje(ausencia de jergas, sobrenombres y 
palabras compuestas) 
 X  
Según Su Extensión    
Conciso ( cinco palabras) X   
Extenso ( más de diez palabras)  X  
Mixto ( entre cinco a diez palabras)  X  
FOTOGRAFÍA 
Grado De Relación  con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia 
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  x  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X    
Según Su Uso    
Primario (es la noticia)  x  
Secundaria (hace referencia a la noticia) X     
Según Su Intención 
Imágenes inventadas(Fotos que han sido directamente escenificadas) x    
Imágenes manipuladas ( fotos que han sido manipuladas para cambiar 
su  Significado e implicación) 
X     
Imágenes fuera de contexto  X    
Imágenes informativa  x   
Según Su Composición 
Encuadre Simple  X   
Encuadre Compuesto   X   
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Corte de encuadre  X   
Según Su Distribución    
Ocupa la portada  X   
Ocupa tres cuartos de la portada   X   
Ocupa la mitad de la portada   x   
Ocupa un cuarto a menos de la portada X    
Según Uso de sus Planos    
Plano General  x  
Plano Medio  X  
Plano Detalle  x  
Plano Americano X   
Primer Plano  x  
Primerísimo Primer Plano  x  
Según su Color 
Full Color x     
Blanco y Negro   x   
COLORES EN DIAGRAMACIÓN     
Colores en Titular de la Noticia Principal     
Grado de Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Uso de Colores cálidos    
Rojo     
Anaranjado    
Amarillo     
Uso de colores fríos    
Verde     
Celeste    
Violeta    
Azul    
Uso de colores Neutros    
Blanco    
Negro    
Colores en  Titular  de la Noticia Secundaria    
Grado De Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
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Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Uso de Colores cálidos    
Rojo   X  
Anaranjado  X  
Amarillo   X  
Uso de colores fríos    
Verde   X  
Celeste  X  
Violeta  X  
Azul  X  
Uso de colores Neutros    
Blanco X   
Negro X   































INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
DIARIO PERU 21 
FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2018 
N° DE EDICIÓN 5657 
OPCIONES SI NO OBSERVACIONES 
TITULAR EN LA NOTICIA PRINCIPAL  
Grado De Relación    
Con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X  . 
Según Su Intencionalidad 
Sensacionalista (busca generar polémica, llamar la atención, etc.)   X   
Objetiva (Descripción realista y viva de los acontecimientos) X     
Según Su Tono    
Peyorativo   X   
Enunciado  tajante a favor  X  
Enunciado  tajante en contra  X  
Tono neutro X     
Según su Redacción 
Uso de Jergas  X   
Uso de sobrenombres  X   
Uso de palabras compuestas  X   
Uso apropiada del lenguaje(ausencia de jergas, sobrenombres y 
palabras compuestas) 
 X    
Según Su Extensión 
Conciso ( cinco palabras) X     
Extenso ( más de diez palabras)   X   
Mixto ( entre cinco a diez palabras)   X   
TITULAR EN LA NOTICIA SECUNDARIA     
Grado de Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Según Su Intencionalidad    
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Sensacionalista (busca generar polémica, llamar la atención, etc.)    
Objetiva (Descripción realista y viva de los acontecimientos)    
Según Su Tono    
Peyorativo    
Enunciado  tajante a favor    
Enunciado  tajante en contra    
Tono neutro    
Según su Redacción    
Uso de Jergas    
Uso de sobrenombres    
Uso de palabras compuestas    
Uso apropiada del lenguaje(ausencia de jergas, sobrenombres y 
palabras compuestas) 
   
Según Su Extensión    
Conciso ( cinco palabras)    
Extenso ( más de diez palabras)    
Mixto ( entre cinco a diez palabras)    
FOTOGRAFÍA 
Grado De Relación  con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia 
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X    
Según Su Uso    
Primario (es la noticia)  X  
Secundaria (hace referencia a la noticia) X     
Según Su Intención 
Imágenes inventadas(Fotos que han sido directamente escenificadas) X  
 S puede apreciar una imagen de 
Ollanta Humala con traje de 
terno, sin duda un foto del 
pasado, tal vez de cuando a un 
era presidente pero que a los 
editores del diario les ha servido 
como referencia para graficar la 
noticia tocada en esta portada.  
Imágenes manipuladas ( fotos que han sido manipuladas para cambiar 
su  Significado e implicación) 
 X   
Imágenes fuera de contexto  X  
 Se puede apreciar una foto de 
Ollanta Humala que no es del 
momento que se generó la 
noticia de la cual se habla en la 
portada. 
Imágenes informativa  X   
Según Su Composición 
Encuadre Simple  X   
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Encuadre Compuesto   X   
Corte de encuadre  X   
Según Su Distribución    
Ocupa la portada  X   
Ocupa tres cuartos de la portada X    
Ocupa la mitad de la portada   X   
Ocupa un cuarto a menos de la portada        X   
Según Uso de sus Planos    
Plano General  X  
Plano Medio    
Plano Detalle  X  
Plano Americano  X  
Primer Plano  X  
Primerísimo Primer Plano X   
Según su Color 
Full Color X     
Blanco y Negro   X   
COLORES EN DIAGRAMACIÓN     
Colores en el Titular de la Noticia Principal     
Grado de Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Uso de Colores cálidos    
Rojo  X   
Anaranjado  X  
Amarillo   X  
Uso de colores fríos    
Verde   X  
Celeste  X  
Violeta  X  
Azul  X  
Uso de colores Neutros    
Blanco X   
Negro  X  
Colores en el Titular de la noticia Secundaria    
Grado De Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
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Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Uso de Colores cálidos    
Rojo     
Anaranjado    
Amarillo     
Uso de colores fríos    
Verde     
Celeste    
Violeta    
Azul    
Uso de colores Neutros    
Blanco    





























INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
DIARIO PERU 21 
FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2018 
N° DE EDICIÓN 5661 
OPCIONES SI NO OBSERVACIONES 
TITULAR EN LA NOTICIA PRINCIPAL  
Grado De Relación    
Con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X  . 
Según Su Intencionalidad 
Sensacionalista (busca generar polémica, llamar la atención, etc.)   X 
Se puede visualizar  en el titular 
la frase ´´ En sus Trece´´ 
buscando con este caso llamar 
la atención del público lector. 
Objetiva (Descripción realista y viva de los acontecimientos)  X   
Según Su Tono    
Peyorativo   X   
Enunciado  tajante a favor  X  
Enunciado  tajante en contra  X  
Tono neutro X     
Según su Redacción 
Uso de Jergas  X   
Uso de sobrenombres  X   
Uso de palabras compuestas  X   
Uso apropiada del lenguaje(ausencia de jergas, sobrenombres y 
palabras compuestas) 
  X 
Se puede apreciar un titular  que 
no es claro, es algo ambiguo por 
eso se responde con una 
negativa a este Item. 
Según Su Extensión 
Conciso ( cinco palabras)  X   
Extenso ( más de diez palabras)   X   
Mixto ( entre cinco a diez palabras)   X   
TITULAR EN LA NOTICIA SECUNDARIA     
Grado de Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
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Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  x  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  x  
Según Su Intencionalidad    
Sensacionalista (busca generar polémica, llamar la atención, etc.)    
Objetiva (Descripción realista y viva de los acontecimientos)    
Según Su Tono    
Peyorativo    
Enunciado  tajante a favor    
Enunciado  tajante en contra    
Tono neutro    
Según su Redacción    
Uso de Jergas    
Uso de sobrenombres    
Uso de palabras compuestas    
Uso apropiada del lenguaje(ausencia de jergas, sobrenombres y 
palabras compuestas) 
   
Según Su Extensión    
Conciso ( cinco palabras)    
Extenso ( más de diez palabras)    
Mixto ( entre cinco a diez palabras)    
FOTOGRAFÍA 
Grado De Relación  con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia 
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X    
Según Su Uso    
Primario (es la noticia)  X  
Secundaria (hace referencia a la noticia) X     
Según Su Intención 
Imágenes inventadas(Fotos que han sido directamente escenificadas) X  
Al igual que en la ficha anterior  
se puede apreciar una imagen de 
Ollanta Humala con traje de 
terno, una foto del pasado, tal vez 
de cuando a un era presidente. 
Imágenes manipuladas ( fotos que han sido manipuladas para cambiar 
su  Significado e implicación) 
X    
Imágenes fuera de contexto  X  
Se puede apreciar una foto de 
Ollanta Humala de cuando aún 
se encontraba en libertad, una 
imagen de archivo del diario muy 
probablemente. 
Imágenes informativa  X   
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Según Su Composición 
Encuadre Simple  X   
Encuadre Compuesto   X   
Corte de encuadre  X   
Según Su Distribución    
Ocupa la portada  X   
Ocupa tres cuartos de la portada  X   
Ocupa la mitad de la portada X    
Ocupa un cuarto a menos de la portada        X   
Según Uso de sus Planos    
Plano General  X  
Plano Medio X   
Plano Detalle  X  
Plano Americano  X  
Primer Plano  X  
Primerísimo Primer Plano  X  
Según su Color 
Full Color X     
Blanco y Negro   X   
COLORES EN DIAGRAMACIÓN     
Colores en el Titular de la Noticia Principal     
Grado de Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Uso de Colores cálidos    
Rojo  X   
Anaranjado  X  
Amarillo   X  
Uso de colores fríos    
Verde   X  
Celeste  X  
Violeta  X  
Azul  X  
Uso de colores Neutros    
Blanco  X  
Negro  X  
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Colores en el Titular de la Noticia Secundaria    
Grado De Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  x  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  x  
Uso de Colores cálidos    
Rojo     
Anaranjado    
Amarillo     
Uso de colores fríos    
Verde     
Celeste    
Violeta    
Azul    
Uso de colores Neutros    
Blanco    






























INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
DIARIO PERU 21 
FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2018 
N° DE EDICIÓN 5670 
OPCIONES SI NO OBSERVACIONES 
TITULAR  EN LA NOTICIA PRINCIPAL 
Grado De Relación    
Con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X  . 
Según Su Intencionalidad 
Sensacionalista (busca generar polémica, llamar la atención, etc.) X  
Se puede visualizar  en el titular 
la frase ´´ Barata lo Lapida´´  
haciendo referencia a Ollanta 
Humala y así buscando llamar la 
atención del público lector. 
Objetiva (Descripción realista y viva de los acontecimientos)  X   
Según Su Tono    
Peyorativo X  
 Se ve una frase en el titular de 
poco respeto hacia Ollanta 
Humala. 
Enunciado  tajante a favor  X  
Enunciado  tajante en contra  X  
Tono neutro X     
Según su Redacción 
Uso de Jergas  X   
Uso de sobrenombres  X   
Uso de palabras compuestas  X   
Uso apropiada del lenguaje(ausencia de jergas, sobrenombres y 
palabras compuestas) 
  X 
Se puede apreciar un titular  que 
no es claro, es algo ambiguo por 
eso se responde con una 
negativa a este Item. 
Según Su Extensión 
Conciso ( cinco palabras) X    
Extenso ( más de diez palabras)   X   
Mixto ( entre cinco a diez palabras)   X   
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TITULAR  EN LA  NOTICIA SECUNDARIA     
Grado de Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Según Su Intencionalidad    
Sensacionalista (busca generar polémica, llamar la atención, etc.)    
Objetiva (Descripción realista y viva de los acontecimientos)    
Según Su Tono    
Peyorativo    
Enunciado  tajante a favor    
Enunciado  tajante en contra    
Tono neutro    
Según su Redacción    
Uso de Jergas    
Uso de sobrenombres    
Uso de palabras compuestas    
Uso apropiada del lenguaje(ausencia de jergas, sobrenombres y 
palabras compuestas) 
   
Según Su Extensión    
Conciso ( cinco palabras)    
Extenso ( más de diez palabras)    
Mixto ( entre cinco a diez palabras)    
FOTOGRAFÍA 
Grado De Relación  con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia 
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X    
Según Su Uso    
Primario (es la noticia)  X  
Secundaria (hace referencia a la noticia) X     
Según Su Intención 
Imágenes inventadas(Fotos que han sido directamente escenificadas) X   
Imágenes manipuladas ( fotos que han sido manipuladas para cambiar 
su  Significado e implicación) 
X  
Se puede apreciar una imagen 
con parte del rostro de Ollanta 
Humala, con ojos de 
preocupación, estrés y tristeza 
expuesta en la portada del 
diario.  
Imágenes fuera de contexto  X  
Se aprecia una imagen fuera de 
contexto que no pertenece al 
tiempo que se dio la noticia que 
figura en la portada. 
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Imágenes informativa  X   
Según Su Composición 
Encuadre Simple  X   
Encuadre Compuesto   X   
Corte de encuadre  X   
Según Su Distribución    
Ocupa la portada  X   
Ocupa tres cuartos de la portada X X   
Ocupa la mitad de la portada     
Ocupa un cuarto a menos de la portada        X   
Según Uso de sus Planos    
Plano General  X  
Plano Medio  X  
Plano Detalle  X  
Plano Americano  X  
Primer Plano  X  
Primerísimo Primer Plano X   
Según su Color 
Full Color X     
Blanco y Negro   X   
COLORES EN DIAGRAMACIÓN     
Colores en el Titular de la Noticia Principal    
Grado de Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Uso de Colores cálidos    
Rojo  X   
Anaranjado  X  
Amarillo   X  
Uso de colores fríos    
Verde   X  
Celeste  X  
Violeta  X  
Azul  X  
Uso de colores Neutros    
Blanco  X  
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Negro  X  
Colores en Titular de la Noticia Secundaria    
Grado De Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  x  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  x  
Uso de Colores cálidos    
Rojo     
Anaranjado    
Amarillo     
Uso de colores fríos    
Verde     
Celeste    
Violeta    
Azul    
Uso de colores Neutros    
Blanco    





























INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
DIARIO PERU 21 
FECHA 01 DE MARZO DEL 2018 
N° DE EDICIÓN 5671 
OPCIONES SI NO OBSERVACIONES 
TITULAR EN LA NOTICIA PRINCIPAL 
Grado De Relación    
Con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X  . 
Según Su Intencionalidad 
Sensacionalista (busca generar polémica, llamar la atención, etc.) X  
Se puede visualizar  en el titular 
la frase ´´ Terremoto Barata´´ 
haciendo referencia a las 
declaraciones de Barata sobre el 
caso del cual es acusada la ex 
pareja presidencial.  
Objetiva (Descripción realista y viva de los acontecimientos)  X  El Titular no es claro 
Según Su Tono    
Peyorativo  X  
Enunciado  tajante a favor  X  
Enunciado  tajante en contra  X  
Tono neutro X     
Según su Redacción 
Uso de Jergas  X   
Uso de sobrenombres  X   
Uso de palabras compuestas  X   
Uso apropiada del lenguaje(ausencia de jergas, sobrenombres y 
palabras compuestas) 
  X 
Se puede apreciar un titular  que 
no muestra claridad en su escrito 
a pesar de no utilizar 
sobrenombres ni palabras 
compuestas. 
Según Su Extensión 
Conciso ( cinco palabras) X    
Extenso ( más de diez palabras)   X   
Mixto ( entre cinco a diez palabras)   X   
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TITULAR EN LA NOTICIA SECUNDARIA    
Grado de Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Según Su Intencionalidad    
Sensacionalista (busca generar polémica, llamar la atención, etc.)    
Objetiva (Descripción realista y viva de los acontecimientos)    
Según Su Tono    
Peyorativo    
Enunciado  tajante a favor    
Enunciado  tajante en contra    
Tono neutro    
Según su Redacción    
Uso de Jergas    
Uso de sobrenombres    
Uso de palabras compuestas    
Uso apropiada del lenguaje(ausencia de jergas, sobrenombres y 
palabras compuestas) 
   
Según Su Extensión    
Conciso ( cinco palabras)    
Extenso ( más de diez palabras)    
Mixto ( entre cinco a diez palabras)    
FOTOGRAFÍA 
Grado De Relación  con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia 
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X    
Según Su Uso    
Primario (es la noticia)  X  
Secundaria (hace referencia a la noticia) X     
Según Su Intención 
Imágenes inventadas(Fotos que han sido directamente escenificadas) X   
Imágenes manipuladas ( fotos que han sido manipuladas para cambiar 
su  Significado e implicación) 
X   
Imágenes fuera de contexto  X   
Imágenes informativa  X   
Según Su Composición 
Encuadre Simple  X   
Encuadre Compuesto   X   
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Corte de encuadre  X   
Según Su Distribución    
Ocupa la portada X    
Ocupa tres cuartos de la portada  X   
Ocupa la mitad de la portada  X   
Ocupa un cuarto a menos de la portada        X   
Según Uso de sus Planos    
Plano General  X  
Plano Medio  X  
Plano Detalle  X  
Plano Americano  X  
Primer Plano  X  
Primerísimo Primer Plano  X  
Según su Color 
Full Color X     
Blanco y Negro   X   
COLORES EN DIAGRAMACIÓN     
Colores en el Titular de la Noticia Principal     
Grado de Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Uso de Colores cálidos    
Rojo  X   
Anaranjado  X  
Amarillo   X  
Uso de colores fríos    
Verde   X  
Celeste  X  
Violeta  X  
Azul  X  
Uso de colores Neutros    
Blanco  X  
Negro  X  
Colores en el  Titular de la Noticia Secundaria    
Grado De Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
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Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Uso de Colores cálidos    
Rojo     
Anaranjado    
Amarillo     
Uso de colores fríos    
Verde     
Celeste    
Violeta    
Azul    
Uso de colores Neutros    
Blanco    
































INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
DIARIO PERU 21 
FECHA 31 DE MARZO DEL 2018 
N° DE EDICIÓN 5703 
OPCIONES SI NO OBSERVACIONES 
TITULAR EN LA NOTICIA PRINCIPAL 
Grado De Relación    
Con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X  . 
Según Su Intencionalidad 
Sensacionalista (busca generar polémica, llamar la atención, etc.)  X  
Objetiva (Descripción realista y viva de los acontecimientos) X    
Según Su Tono    
Peyorativo  X  
Enunciado  tajante a favor  X  
Enunciado  tajante en contra  X  
Tono neutro X     
Según su Redacción 
Uso de Jergas  X   
Uso de sobrenombres  X   
Uso de palabras compuestas  X   
Uso apropiada del lenguaje(ausencia de jergas, sobrenombres y 
palabras compuestas) 
X   
Según Su Extensión 
Conciso ( cinco palabras) X    
Extenso ( más de diez palabras)   X   
Mixto ( entre cinco a diez palabras)   X   
TITULAR EN LA NOTICIA SECUNDARIA     
Grado de Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  x  
Según Su Intencionalidad    
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Sensacionalista (busca generar polémica, llamar la atención, etc.)    
Objetiva (Descripción realista y viva de los acontecimientos)    
Según Su Tono    
Peyorativo    
Enunciado  tajante a favor    
Enunciado  tajante en contra    
Tono neutro    
Según su Redacción    
Uso de Jergas    
Uso de sobrenombres    
Uso de palabras compuestas    
Uso apropiada del lenguaje(ausencia de jergas, sobrenombres y 
palabras compuestas) 
   
Según Su Extensión    
Conciso ( cinco palabras)    
Extenso ( más de diez palabras)    
Mixto ( entre cinco a diez palabras)    
FOTOGRAFÍA 
Grado De Relación  con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia 
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X    
Según Su Uso    
Primario (es la noticia)  X  
Secundaria (hace referencia a la noticia) X     
Según Su Intención 
Imágenes inventadas(Fotos que han sido directamente escenificadas) X   
Imágenes manipuladas ( fotos que han sido manipuladas para cambiar 
su  Significado e implicación) 
X   
Imágenes fuera de contexto  X   
Imágenes informativa  X   
Según Su Composición 
Encuadre Simple  X   
Encuadre Compuesto   X   
Corte de encuadre  X   
Según Su Distribución    
Ocupa la portada  X   
Ocupa tres cuartos de la portada X    
Ocupa la mitad de la portada  X   
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Ocupa un cuarto a menos de la portada        X   
Según Uso de sus Planos    
Plano General  X  
Plano Medio X   
Plano Detalle  X  
Plano Americano  X  
Primer Plano  X  
Primerísimo Primer Plano  X  
Según su Color 
Full Color X     
Blanco y Negro   X   
COLORES EN DIAGRAMACIÓN     
Colores en el Titular de la Noticia Principal     
Grado de Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Uso de Colores cálidos    
Rojo  X   
Anaranjado  X  
Amarillo   X  
Uso de colores fríos    
Verde   X  
Celeste  X  
Violeta  X  
Azul  X  
Uso de colores Neutros    
Blanco  X  
Negro  X  
Colores en el Titular de la Noticia Secundaria    
Grado De Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  x  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  x  
Uso de Colores cálidos    
Rojo     
Anaranjado    
Amarillo     
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Uso de colores fríos    
Verde     
Celeste    
Violeta    
Azul    
Uso de colores Neutros    
Blanco    




































INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
DIARIO PERU 21 
FECHA 06 DE ABRIL DEL 2018 
N° DE EDICIÓN 5709 
OPCIONES SI NO OBSERVACIONES 
TITULAR EN LA NOTICIA PRINCIPAL 
Grado De Relación    
Con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X . 
Según Su Intencionalidad 
Sensacionalista (busca generar polémica, llamar la atención, etc.)    
Objetiva (Descripción realista y viva de los acontecimientos)     
Según Su Tono    
Peyorativo    
Enunciado  tajante a favor    
Enunciado  tajante en contra    
Tono neutro      
Según su Redacción 
Uso de Jergas     
Uso de sobrenombres     
Uso de palabras compuestas     
Uso apropiada del lenguaje(ausencia de jergas, sobrenombres y 
palabras compuestas) 
   
Según Su Extensión 
Conciso ( cinco palabras)     
Extenso ( más de diez palabras)      
Mixto ( entre cinco a diez palabras)      
TITULAR EN LA NOTICIA SECUNDARIA     
Grado de Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Según Su Intencionalidad    
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Sensacionalista (busca generar polémica, llamar la atención, etc.)  X  
Objetiva (Descripción realista y viva de los acontecimientos) X   
Según Su Tono    
Peyorativo  X  
Enunciado  tajante a favor  X  
Enunciado  tajante en contra  X  
Tono neutro X   
Según su Redacción    
Uso de Jergas  X  
Uso de sobrenombres  X  
Uso de palabras compuestas  X  
Uso apropiada del lenguaje(ausencia de jergas, sobrenombres y 
palabras compuestas) 
X   
Según Su Extensión    
Conciso ( cinco palabras) X   
Extenso ( más de diez palabras)  X  
Mixto ( entre cinco a diez palabras)  X  
FOTOGRAFÍA 
Grado De Relación  con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia 
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X   
Según Su Uso    
Primario (es la noticia)    
Secundaria (hace referencia a la noticia)      
Según Su Intención 
Imágenes inventadas(Fotos que han sido directamente escenificadas)    
Imágenes manipuladas ( fotos que han sido manipuladas para cambiar 
su  Significado e implicación) 
   
Imágenes fuera de contexto     
Imágenes informativa     
Según Su Composición 
Encuadre Simple     
Encuadre Compuesto      
Corte de encuadre     
Según Su Distribución    
Ocupa la portada     
Ocupa tres cuartos de la portada     
Ocupa la mitad de la portada     
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Ocupa un cuarto a menos de la portada           
Según Uso de sus Planos    
Plano General    
Plano Medio    
Plano Detalle    
Plano Americano    
Primer Plano    
Primerísimo Primer Plano    
Según su Color 
Full Color      
Blanco y Negro      
COLORES EN DIAGRAMACIÓN     
Colores en el Titular de la Noticia Principal    
Grado de Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Uso de Colores cálidos    
Rojo     
Anaranjado    
Amarillo     
Uso de colores fríos    
Verde     
Celeste    
Violeta    
Azul    
Uso de colores Neutros    
Blanco    
Negro    
Colores en  el Titular de la Noticia Secundaria    
Grado De Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Uso de Colores cálidos    
Rojo   X  
Anaranjado  X  
Amarillo   X  
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Uso de colores fríos    
Verde   X  
Celeste  X  
Violeta  X  
Azul  X  
Uso de colores Neutros    
Blanco    


































INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
DIARIO PERU 21 
FECHA 09 DE ABRIL DEL 2018 
N° DE EDICIÓN 5712 
OPCIONES SI NO OBSERVACIONES 
TITULAR EN LA NOTICIA PRINCIPAL 
Grado De Relación    
Con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X  . 
Según Su Intencionalidad 
Sensacionalista (busca generar polémica, llamar la atención, etc.)  X  
Objetiva (Descripción realista y viva de los acontecimientos) X    
Según Su Tono    
Peyorativo  X  
Enunciado  tajante a favor  X  
Enunciado  tajante en contra  X  
Tono neutro X     
Según su Redacción 
Uso de Jergas  X   
Uso de sobrenombres  X   
Uso de palabras compuestas  X   
Uso apropiada del lenguaje(ausencia de jergas, sobrenombres y 
palabras compuestas) 
X   
Según Su Extensión 
Conciso ( cinco palabras) X    
Extenso ( más de diez palabras)   X   
Mixto ( entre cinco a diez palabras)   X   
TITULAR EN LA NOTICIA SECUNDARIA     
Grado de Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  x  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  x  
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Según Su Intencionalidad    
Sensacionalista (busca generar polémica, llamar la atención, etc.)    
Objetiva (Descripción realista y viva de los acontecimientos)    
Según Su Tono    
Peyorativo    
Enunciado  tajante a favor    
Enunciado  tajante en contra    
Tono neutro    
Según su Redacción    
Uso de Jergas    
Uso de sobrenombres    
Uso de palabras compuestas    
Uso apropiada del lenguaje(ausencia de jergas, sobrenombres y 
palabras compuestas) 
   
Según Su Extensión    
Conciso ( cinco palabras)    
Extenso ( más de diez palabras)    
Mixto ( entre cinco a diez palabras)    
FOTOGRAFÍA 
Grado De Relación  con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia 
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X    
Según Su Uso    
Primario (es la noticia)  X  
Secundaria (hace referencia a la noticia) X     
Según Su Intención 
Imágenes inventadas(Fotos que han sido directamente escenificadas)  X  
Imágenes manipuladas ( fotos que han sido manipuladas para cambiar 
su  Significado e implicación) 
 X  
Imágenes fuera de contexto   X  
Imágenes informativa  X   
Según Su Composición 
Encuadre Simple  X   
Encuadre Compuesto   X   
Corte de encuadre  X   
Según Su Distribución    
Ocupa la portada X    
Ocupa tres cuartos de la portada  X   
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Ocupa la mitad de la portada  X   
Ocupa un cuarto a menos de la portada        X   
Según Uso de sus Planos    
Plano General  X  
Plano Medio X   
Plano Detalle  X  
Plano Americano  X  
Primer Plano  X  
Primerísimo Primer Plano  X  
Según su Color 
Full Color X     
Blanco y Negro   X   
COLORES EN DIAGRAMACIÓN     
Colores en el Titular de la Noticia Principal    
Grado de Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Uso de Colores cálidos    
Rojo  X   
Anaranjado  X  
Amarillo   X  
Uso de colores fríos    
Verde   X  
Celeste  X  
Violeta  X  
Azul  X  
Uso de colores Neutros    
Blanco  X  
Negro  X  
Colores en el Titular de la Noticia Secundaria    
Grado De Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  x  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  x  
Uso de Colores cálidos    
Rojo     
Anaranjado    
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Amarillo     
Uso de colores fríos    
Verde     
Celeste    
Violeta    
Azul    
Uso de colores Neutros    
Blanco    




































INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
DIARIO PERU 21 
FECHA 12 DE ABRIL DEL 2018 
N° DE EDICIÓN 5715 
OPCIONES SI NO OBSERVACIONES 
TITULAR  EN LA NOTICIA PRINCIPAL 
Grado De Relación    
Con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X . 
Según Su Intencionalidad 
Sensacionalista (busca generar polémica, llamar la atención, etc.)    
Objetiva (Descripción realista y viva de los acontecimientos)     
Según Su Tono    
Peyorativo    
Enunciado  tajante a favor    
Enunciado  tajante en contra    
Tono neutro      
Según su Redacción 
Uso de Jergas     
Uso de sobrenombres     
Uso de palabras compuestas     
Uso apropiada del lenguaje(ausencia de jergas, sobrenombres y 
palabras compuestas) 
   
Según Su Extensión 
Conciso ( cinco palabras)     
Extenso ( más de diez palabras)      
Mixto ( entre cinco a diez palabras)      
TITULAR EN LA NOTICIA SECUNDARIA    
Grado de Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Según Su Intencionalidad    
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Sensacionalista (busca generar polémica, llamar la atención, etc.)  X  
Objetiva (Descripción realista y viva de los acontecimientos) X   
Según Su Tono    
Peyorativo  X  
Enunciado  tajante a favor  X  
Enunciado  tajante en contra  X  
Tono neutro X   
Según su Redacción    
Uso de Jergas  X  
Uso de sobrenombres  X  
Uso de palabras compuestas  X  
Uso apropiada del lenguaje(ausencia de jergas, sobrenombres y 
palabras compuestas) 
X   
Según Su Extensión    
Conciso ( cinco palabras) X   
Extenso ( más de diez palabras)  X  
Mixto ( entre cinco a diez palabras)  X  
FOTOGRAFÍA 
Grado De Relación  con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia 
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X   
Según Su Uso    
Primario (es la noticia)    
Secundaria (hace referencia a la noticia)      
Según Su Intención 
Imágenes inventadas(Fotos que han sido directamente escenificadas)    
Imágenes manipuladas ( fotos que han sido manipuladas para cambiar 
su  Significado e implicación) 
   
Imágenes fuera de contexto     
Imágenes informativa     
Según Su Composición 
Encuadre Simple     
Encuadre Compuesto      
Corte de encuadre     
Según Su Distribución    
Ocupa la portada     
Ocupa tres cuartos de la portada     
Ocupa la mitad de la portada     
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Ocupa un cuarto a menos de la portada           
Según Uso de sus Planos    
Plano General    
Plano Medio    
Plano Detalle    
Plano Americano    
Primer Plano    
Primerísimo Primer Plano    
Según su Color 
Full Color      
Blanco y Negro      
COLORES EN DIAGRAMACIÓN     
Colores en el Titular de la Noticia  Principal    
Grado de Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Uso de Colores cálidos    
Rojo     
Anaranjado    
Amarillo     
Uso de colores fríos    
Verde     
Celeste    
Violeta    
Azul    
Uso de colores Neutros    
Blanco    
Negro    
Colores en el  Titular de la Noticia Secundaria    
Grado De Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Uso de Colores cálidos    
Rojo   X  
Anaranjado  X  
Amarillo   X  
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Uso de colores fríos    
Verde   X  
Celeste  X  
Violeta  X  
Azul  X  
Uso de colores Neutros    
Blanco  X  




































INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
DIARIO PERU 21 
FECHA 22 DE ABRIL DEL 2018 
N° DE EDICIÓN 5725 
OPCIONES SI NO OBSERVACIONES 
TITULAR EN LA NOTICIA PRINCIPAL  
Grado De Relación    
Con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X  . 
Según Su Intencionalidad 
Sensacionalista (busca generar polémica, llamar la atención, etc.)  X  
Objetiva (Descripción realista y viva de los acontecimientos) X    
Según Su Tono    
Peyorativo  X  
Enunciado  tajante a favor  X  
Enunciado  tajante en contra  X  
Tono neutro X     
Según su Redacción 
Uso de Jergas  X   
Uso de sobrenombres  X   
Uso de palabras compuestas  X   
Uso apropiada del lenguaje(ausencia de jergas, sobrenombres y 
palabras compuestas) 
X   
Según Su Extensión 
Conciso ( cinco palabras) X    
Extenso ( más de diez palabras)   X   
Mixto ( entre cinco a diez palabras)   X   
TITULAR EN LA NOTICIA SECUNDARIA    
Grado de Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Según Su Intencionalidad    
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Sensacionalista (busca generar polémica, llamar la atención, etc.)    
Objetiva (Descripción realista y viva de los acontecimientos)    
Según Su Tono    
Peyorativo    
Enunciado  tajante a favor    
Enunciado  tajante en contra    
Tono neutro    
Según su Redacción    
Uso de Jergas    
Uso de sobrenombres    
Uso de palabras compuestas    
Uso apropiada del lenguaje(ausencia de jergas, sobrenombres y 
palabras compuestas) 
   
Según Su Extensión    
Conciso ( cinco palabras)    
Extenso ( más de diez palabras)    
Mixto ( entre cinco a diez palabras)    
FOTOGRAFÍA 
Grado De Relación  con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia 
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X    
Según Su Uso    
Primario (es la noticia)  X  
Secundaria (hace referencia a la noticia) X     
Según Su Intención 
Imágenes inventadas(Fotos que han sido directamente escenificadas)  X  
Imágenes manipuladas ( fotos que han sido manipuladas para cambiar 
su  Significado e implicación) 
 X  
Imágenes fuera de contexto  X   
Imágenes informativa  X   
Según Su Composición 
Encuadre Simple  X   
Encuadre Compuesto  X    
Corte de encuadre  X   
Según Su Distribución    
Ocupa la portada  X   
Ocupa tres cuartos de la portada X    
Ocupa la mitad de la portada  X   
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Ocupa un cuarto a menos de la portada        X   
Según Uso de sus Planos    
Plano General  X  
Plano Medio X   
Plano Detalle  X  
Plano Americano  X  
Primer Plano  X  
Primerísimo Primer Plano  X  
Según su Color 
Full Color X     
Blanco y Negro   X   
COLORES EN DIAGRAMACIÓN     
Colores en el Titular de la Noticia Principal    
Grado de Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Uso de Colores cálidos    
Rojo  X   
Anaranjado  X  
Amarillo   X  
Uso de colores fríos    
Verde   X  
Celeste  X  
Violeta  X  
Azul  X  
Uso de colores Neutros    
Blanco X   
Negro  X  
Colores en el Titular de la Noticia Secundaria    
Grado De Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Uso de Colores cálidos    
Rojo     
Anaranjado    
Amarillo     
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Uso de colores fríos    
Verde     
Celeste    
Violeta    
Azul    
Uso de colores Neutros    
Blanco    



































INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
DIARIO PERU 21 
FECHA 26 DE ABRIL DEL 2018 
N° DE EDICIÓN 5729 
OPCIONES SI NO OBSERVACIONES 
TITULAR EN LA NOTICIA PRINCIPAL 
Grado De Relación    
Con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X . 
Según Su Intencionalidad 
Sensacionalista (busca generar polémica, llamar la atención, etc.)    
Objetiva (Descripción realista y viva de los acontecimientos)     
Según Su Tono    
Peyorativo    
Enunciado  tajante a favor    
Enunciado  tajante en contra    
Tono neutro      
Según su Redacción 
Uso de Jergas     
Uso de sobrenombres     
Uso de palabras compuestas     
Uso apropiada del lenguaje(ausencia de jergas, sobrenombres y 
palabras compuestas) 
   
Según Su Extensión 
Conciso ( cinco palabras)     
Extenso ( más de diez palabras)      
Mixto ( entre cinco a diez palabras)      
TITULAR EN LA NOTICIA SECUNDARIA     
Grado de Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Según Su Intencionalidad    
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Sensacionalista (busca generar polémica, llamar la atención, etc.)  X  
Objetiva (Descripción realista y viva de los acontecimientos) X   
Según Su Tono    
Peyorativo  X  
Enunciado  tajante a favor  X  
Enunciado  tajante en contra  X  
Tono neutro X   
Según su Redacción    
Uso de Jergas  X  
Uso de sobrenombres  X  
Uso de palabras compuestas  X  
Uso apropiada del lenguaje(ausencia de jergas, sobrenombres y 
palabras compuestas) 
X   
Según Su Extensión    
Conciso ( cinco palabras) X   
Extenso ( más de diez palabras)  X  
Mixto ( entre cinco a diez palabras)  X  
FOTOGRAFÍA 
Grado De Relación  con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia 
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X   
Según Su Uso    
Primario (es la noticia)    
Secundaria (hace referencia a la noticia)     
Según Su Intención 
Imágenes inventadas(Fotos que han sido directamente escenificadas)    
Imágenes manipuladas ( fotos que han sido manipuladas para cambiar 
su  Significado e implicación) 
   
Imágenes fuera de contexto     
Imágenes informativa     
Según Su Composición 
Encuadre Simple     
Encuadre Compuesto      
Corte de encuadre     
Según Su Distribución    
Ocupa la portada     
Ocupa tres cuartos de la portada     
Ocupa la mitad de la portada     
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Ocupa un cuarto a menos de la portada           
Según Uso de sus Planos    
Plano General    
Plano Medio    
Plano Detalle    
Plano Americano    
Primer Plano    
Primerísimo Primer Plano    
Según su Color 
Full Color      
Blanco y Negro      
COLORES EN DIAGRAMACIÓN     
Colores en el Titular  de la Noticia Principal     
Grado de Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Uso de Colores cálidos    
Rojo     
Anaranjado    
Amarillo     
Uso de colores fríos    
Verde     
Celeste    
Violeta    
Azul    
Uso de colores Neutros    
Blanco    
Negro    
Colores en el Titular de la Noticia Secundaria    
Grado De Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Uso de Colores cálidos    
Rojo   X  
Anaranjado  X  
Amarillo   X  
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Uso de colores fríos    
Verde   X  
Celeste  X  
Violeta  X  
Azul  X  
Uso de colores Neutros    
Blanco  X  


































INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
DIARIO PERU 21 
FECHA 27 DE ABRIL DEL 2018 
N° DE EDICIÓN 5730 
OPCIONES SI NO OBSERVACIONES 
TITULAR EN LA NOTICIA PRINCIPAL 
Grado De Relación    
Con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X  . 
Según Su Intencionalidad 
Sensacionalista (busca generar polémica, llamar la atención, etc.) X   
Objetiva (Descripción realista y viva de los acontecimientos)  X   
Según Su Tono    
Peyorativo  X  
Enunciado  tajante a favor  X  
Enunciado  tajante en contra  X  
Tono neutro X     
Según su Redacción 
Uso de Jergas X  
 En el titular mencionan la palabra 
´´ reja´´ haciendo referencia a 
una carcelera o cárcel como se 
conoce al lugar donde se 
encontraban recluidos. 
Uso de sobrenombres  X   
Uso de palabras compuestas  X   
Uso apropiada del lenguaje(ausencia de jergas, sobrenombres y 
palabras compuestas) 
 X  
Según Su Extensión 
Conciso ( cinco palabras) X    
Extenso ( más de diez palabras)   X   
Mixto ( entre cinco a diez palabras)   X   
TITULAR EN LA NOTICIA SECUNDARIA     
Grado de Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
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Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Según Su Intencionalidad    
Sensacionalista (busca generar polémica, llamar la atención, etc.)    
Objetiva (Descripción realista y viva de los acontecimientos)    
Según Su Tono    
Peyorativo    
Enunciado  tajante a favor    
Enunciado  tajante en contra    
Tono neutro    
Según su Redacción    
Uso de Jergas    
Uso de sobrenombres    
Uso de palabras compuestas    
Uso apropiada del lenguaje(ausencia de jergas, sobrenombres y 
palabras compuestas) 
   
Según Su Extensión    
Conciso ( cinco palabras)    
Extenso ( más de diez palabras)    
Mixto ( entre cinco a diez palabras)    
FOTOGRAFÍA 
Grado De Relación  con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia 
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X    
Según Su Uso    
Primario (es la noticia)  X  
Secundaria (hace referencia a la noticia) X    
Según Su Intención 
Imágenes inventadas(Fotos que han sido directamente escenificadas)  X  
Imágenes manipuladas ( fotos que han sido manipuladas para cambiar 
su  Significado e implicación) 
X   
Imágenes fuera de contexto  X   
Imágenes informativa  X   
Según Su Composición 
Encuadre Simple  X   
Encuadre Compuesto   X   
Corte de encuadre  X   
Según Su Distribución    
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Ocupa la portada  X   
Ocupa tres cuartos de la portada X    
Ocupa la mitad de la portada  X   
Ocupa un cuarto a menos de la portada  X   
Según Uso de sus Planos    
Plano General  X  
Plano Medio X   
Plano Detalle  X  
Plano Americano  X  
Primer Plano  X  
Primerísimo Primer Plano  X  
Según su Color 
Full Color X     
Blanco y Negro   X   
COLORES EN DIAGRAMACIÓN     
Colores en el Titular de la Noticia Principal    
Grado de Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Uso de Colores cálidos    
Rojo  X   
Anaranjado  X  
Amarillo   X  
Uso de colores fríos    
Verde   X  
Celeste  X  
Violeta  X  
Azul  X  
Uso de colores Neutros    
Blanco X   
Negro  X  
Colores en el Titular de la Noticia Secundaria    
Grado De Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  x  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  x  
Uso de Colores cálidos    
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Rojo     
Anaranjado    
Amarillo     
Uso de colores fríos    
Verde     
Celeste    
Violeta    
Azul    
Uso de colores Neutros    
Blanco    
































INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
DIARIO PERU 21 
FECHA 28 DE ABRIL DEL 2018 
N° DE EDICIÓN 5731 
OPCIONES SI NO OBSERVACIONES 
TITULAR EN LA NOTICIA PRINCIPAL 
Grado De Relación    
Con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X . 
Según Su Intencionalidad 
Sensacionalista (busca generar polémica, llamar la atención, etc.)    
Objetiva (Descripción realista y viva de los acontecimientos)     
Según Su Tono    
Peyorativo    
Enunciado  tajante a favor    
Enunciado  tajante en contra    
Tono neutro      
Según su Redacción 
Uso de Jergas    . 
Uso de sobrenombres     
Uso de palabras compuestas     
Uso apropiada del lenguaje(ausencia de jergas, sobrenombres y 
palabras compuestas) 
   
Según Su Extensión 
Conciso ( cinco palabras)     
Extenso ( más de diez palabras)      
Mixto ( entre cinco a diez palabras)      
TITULAR EN LA NOTICIA SECUNDARIA     
Grado de Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
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Según Su Intencionalidad    
Sensacionalista (busca generar polémica, llamar la atención, etc.)  X  
Objetiva (Descripción realista y viva de los acontecimientos) X   
Según Su Tono    
Peyorativo  X  
Enunciado  tajante a favor  X  
Enunciado  tajante en contra  X  
Tono neutro X   
Según su Redacción    
Uso de Jergas  X  
Uso de sobrenombres  X  
Uso de palabras compuestas  X  
Uso apropiada del lenguaje(ausencia de jergas, sobrenombres y 
palabras compuestas) 
X   
Según Su Extensión    
Conciso ( cinco palabras) X   
Extenso ( más de diez palabras)  X  
Mixto ( entre cinco a diez palabras)  X  
FOTOGRAFÍA 
Grado De Relación  con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia 
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X   
Según Su Uso    
Primario (es la noticia)    
Secundaria (hace referencia a la noticia)     
Según Su Intención 
Imágenes inventadas(Fotos que han sido directamente escenificadas)    
Imágenes manipuladas ( fotos que han sido manipuladas para cambiar 
su  Significado e implicación) 
   
Imágenes fuera de contexto     
Imágenes informativa     
Según Su Composición 
Encuadre Simple     
Encuadre Compuesto      
Corte de encuadre     
Según Su Distribución    
Ocupa la portada     
Ocupa tres cuartos de la portada     
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Ocupa la mitad de la portada     
Ocupa un cuarto a menos de la portada          
Según Uso de sus Planos    
Plano General    
Plano Medio    
Plano Detalle    
Plano Americano    
Primer Plano    
Primerísimo Primer Plano    
Según su Color 
Full Color      
Blanco y Negro      
COLORES EN DIAGRAMACIÓN     
Colores en el Titular de la Noticia Principal     
Grado de Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Uso de Colores cálidos    
Rojo     
Anaranjado    
Amarillo     
Uso de colores fríos    
Verde     
Celeste    
Violeta    
Azul    
Uso de colores Neutros    
Blanco    
Negro    
Colores en el Titular de la Noticia Secundaria    
Grado De Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia x   
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia x   
Uso de Colores cálidos    
Rojo   X  
Anaranjado  X  
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Amarillo   X  
Uso de colores fríos    
Verde   X  
Celeste  X  
Violeta  X  
Azul  X  
Uso de colores Neutros    
Blanco  X  



































INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
DIARIO PERU 21 
FECHA 30 DE ABRIL DEL 2018 
N° DE EDICIÓN 5733 
OPCIONES SI NO OBSERVACIONES 
TITULAR EN  LA NOTICIA PRINCIPAL 
Grado De Relación    
Con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X . 
Según Su Intencionalidad 
Sensacionalista (busca generar polémica, llamar la atención, etc.)    
Objetiva (Descripción realista y viva de los acontecimientos)     
Según Su Tono    
Peyorativo    
Enunciado  tajante a favor    
Enunciado  tajante en contra    
Tono neutro      
Según su Redacción 
Uso de Jergas    . 
Uso de sobrenombres     
Uso de palabras compuestas     
Uso apropiada del lenguaje(ausencia de jergas, sobrenombres y 
palabras compuestas) 
   
Según Su Extensión 
Conciso ( cinco palabras)     
Extenso ( más de diez palabras)      
Mixto ( entre cinco a diez palabras)      
TITULAR EN LA NOTICIA SECUNDARIA     
Grado de Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia X   
Según Su Intencionalidad    
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Sensacionalista (busca generar polémica, llamar la atención, etc.)  X  
Objetiva (Descripción realista y viva de los acontecimientos) X   
Según Su Tono    
Peyorativo  X  
Enunciado  tajante a favor  X  
Enunciado  tajante en contra  X  
Tono neutro X   
Según su Redacción    
Uso de Jergas  X  
Uso de sobrenombres  X  
Uso de palabras compuestas  X  
Uso apropiada del lenguaje(ausencia de jergas, sobrenombres y 
palabras compuestas) 
X   
Según Su Extensión    
Conciso ( cinco palabras) X   
Extenso ( más de diez palabras)  X  
Mixto ( entre cinco a diez palabras)  X  
FOTOGRAFÍA 
Grado De Relación  con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia 
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X   
Según Su Uso    
Primario (es la noticia)    
Secundaria (hace referencia a la noticia)     
Según Su Intención 
Imágenes inventadas(Fotos que han sido directamente escenificadas)    
Imágenes manipuladas ( fotos que han sido manipuladas para cambiar 
su  Significado e implicación) 
   
Imágenes fuera de contexto     
Imágenes informativa     
Según Su Composición 
Encuadre Simple     
Encuadre Compuesto      
Corte de encuadre     
Según Su Distribución    
Ocupa la portada     
Ocupa tres cuartos de la portada     
Ocupa la mitad de la portada     
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Ocupa un cuarto a menos de la portada          
Según Uso de sus Planos    
Plano General    
Plano Medio    
Plano Detalle    
Plano Americano    
Primer Plano    
Primerísimo Primer Plano    
Según su Color 
Full Color      
Blanco y Negro      
COLORES EN DIAGRAMACIÓN     
Colores en el Titular de la Noticia Principal     
Grado de Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia  X  
Uso de Colores cálidos    
Rojo     
Anaranjado    
Amarillo     
Uso de colores fríos    
Verde     
Celeste    
Violeta    
Azul    
Uso de colores Neutros    
Blanco    
Negro    
Colores en el Titular de la Noticia Secundaria    
Grado De Relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia    
Información sobre con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia x   
Alguna relación con El caso Ollanta Humala y Nadine Heredia x   
Uso de Colores cálidos    
Rojo   X  
Anaranjado  X  
Amarillo   X  
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Uso de colores fríos    
Verde   X  
Celeste  X  
Violeta  X  
Azul  X  
Uso de colores Neutros    
Blanco  X  
































MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 




¿Cómo se presenta tratamiento 
periodístico de las portadas de los 
diarios Perú 21 y el Trome, en 
relación al caso: Ollanta Humala y 
Nadine Heredia, entre los meses de 




• ¿Cómo se presenta los titulares de 
las noticias en las portadas de los 
diarios Perú 21 y el Trome, en 
relación al caso: Ollanta Humala y 
Nadine Heredia, entre los meses de 
febrero y abril del 2018? 
 
• ¿Cuáles son las características 
fotográficas en las portadas de los 
diarios Perú 21 y el Trome, en 
relación al caso: Ollanta Humala y 
Nadine Heredia, entre los meses de 
febrero y abril del 2018? 
 
• ¿Cuáles son los colores utilizados 
en la diagramación de las portadas 
en los diarios Perú 21 y el Trome, en 
relación al caso: Ollanta Humala y 
Nadine Heredia, entre los meses de 








periodístico de las 
portadas de los diarios 
Perú 21 y el  Trome, en 
relación al caso: 
Ollanta Humala y 
Nadine Heredia, entre 
los meses de febrero y 




• Analizar las 
características de los 
titulares en las 
portadas de los diarios 
Peru 21 y el Trome, en 
relación al caso: 
Ollanta Humala y 
Nadine Heredia, entre 
los meses de febrero y 
abril del 2018 
 
 
• Analizar las 
características 
fotográficas en las 
portadas de los diarios 
Perú 21 y el Trome, en 
relación al caso: 
Ollanta Humala y 
Nadine Heredia, entre 
los meses de febrero y 






Se justifica porque  
se busca analizar 








la investigación es 
justificable por ser 
viable y alcanzable 
en el contexto de  







ella el accionar  




al momento de 
informar una 
noticia que llama 













las portadas de 
los diarios Perú 
21 y él Trome 




entre los meses 
de febrero y 
abril del 2018 
















Técnicas e instrumentos : 
 


































































































































































Más de diez 
palabras 
 









• Analizar los 
colores 
predominantes en la 
diagramación 
expuesta en las 
portadas de los diarios 
Perú 21 y el Trome, en 
relación al caso: 
Ollanta Humala y 
Nadine Heredia, entre 
los meses de febrero y 
abril del 2018 
lavado de activos 
de parte del ex 
presidente 
Ollanta Humala y 
la ex primera 
dama Nadie 
Heredia 
vinculados con el 
gobierno de 
Venezuela y 






























































































Primario(es la noticia) 
Secundario(hace 

















En  portada 
Tres cuartos 
La mitad 
Menos de un cuarto 
 
 
 
General 
Medio 
Detalle 
Americano  
Primer plano 
Primerísimo plano 
americano 
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Diagramación 
 
 
 
 
 
Colores cálidos 
 
 
 
 
 
 
Colores fríos 
 
 
 
 
Colores Neutros 
 
 
 
Rojo 
anaranjado 
amarillo 
 
 
 
 
verde  
azul 
violeta 
 
 
 
 
 
Blanco 
Negro 
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